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El presente estudio denominado: “EL PAISAJE COMO RECURSO 
TURÍSTICO, Caso de estudio: Catarina”, plantea el diagnóstico paisajístico como 
recurso turístico, a través de la construcción de un inventario paisajístico, 
destacando las potencialidades y oportunidades competitivas existentes, que en 
comparación con el marco institucional y normativo dan como resultado 
propuestas de promoción y gestión para la oferta turística.  
 
 
Establecido el inventario, como la base principal para la valoración analítica 
del paisaje como un recurso turístico en el área de estudio, se generó  una 
propuesta de gestión del paisaje como recurso turístico, determinando acciones de 
restauración y conservación de los distintos componentes del paisaje. 
 
 
Finalmente se plantea la necesidad de establecer estrategias de promoción 
paisajística como recurso, con valores competitivos y comparativos para el 

















 I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo monográfico se basa en un estudio que determina la 
potencialidad del paisaje como un recurso turístico, estratégico para el desarrollo 
territorial en Catarina, que ante el descuido y deterioro paulatino, se origina la 
necesidad de destacar su importancia en el desarrollo turístico de nuestro país.  
 
El término paisaje se ha venido empleando a lo largo de la historia, pero 
con diversos significados. Según el geógrafo Karl Sauer1 el paisaje es una 
asociación de formas que se localizan en la superficie terrestre como: una casa, 
una vía de ferrocarril, una pista, un edificio, una ciudad, un bosque, una laguna, un 
río, entre otras. Todos éstos son elementos del paisaje, pero existe una notable 
diferencia entre ellos, ya que unos son naturales, lo que se conoce como paisaje 
natural y los otros representan la cultura humana o sea que han sido modificados 
ó influenciados por la mano del hombre, conociéndosele como paisaje cultural. 
 
Existen dos grandes clasificaciones teóricas en el estudio del paisaje: uno 
es el paisaje total, que identifica al paisaje como un sistema de valores 
ecosistémicos y  el paisaje visual o percibido aplicado a la temática de este 
estudio, cuya consideración corresponde al enfoque de la estética o de la 
percepción.  
 
En la actualidad las exigencias del nuevo turista han contribuido a que la 
apariencia del paisaje sea un elemento de consumo turístico, o sea todo lo que 
alcanza a percibir visualmente se constituye en uno de los principales factores 
 de motivación que se establecen en cualquier itinerario o destino turístico en el 
mundo. 
 
                                                          
1 Arq. Gómez Ortega Graciela, PEA-UT(Programa de estudios urbanos/territoriales),1999. 
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En el país se ha comenzado a desarrollar parcialmente en algunos lugares, 
como hoteles, este nuevo concepto, pero la experiencia en esta nueva modalidad 
es muy pobre aún. Por otra parte existe un elevado potencial paisajístico que está 
esperando ser explotado de una forma estratégica, donde el hombre rescate el 
paisaje de los procesos continuos de deterioro y a la vez se pueda explotar 
turísticamente como verdaderos valores escénicos. 
 
En este contexto, es lamentable el deterioro ambiental a que se está 
sometiendo el recurso paisajístico, como producto del creciente proceso de 
poblamiento productivo, habitacional del territorio y la conglomeración de visitantes 
en el área del mirador. El alto potencial que como atractivo turístico posee 
Catarina, motiva a crear condiciones para el esparcimiento del visitante y a 
establecer un proceso de educación ambiental, fundamental para crear una 



















El término paisaje se ha empleado a lo largo de la historia con diversos 
significados, pero en todos los casos como una manifestación externa, indicador 
de valores o imagen. El paisaje como fuente de información ha sido objeto de 
interpretación y el hombre ha establecido su relación con el paisaje por medio del 
análisis científico o emocional. 
 
A lo largo de los últimos veinte años, los estudios sobre paisaje se han 
utilizado para dar respuesta a problemas prácticos de gestión del territorio. Caso 
en el que el paisaje ha actuado como elemento central de análisis para planificar 
los usos de un territorio o el diseño adecuado de actividades cotidianas, 
recreativas, científicas e incluso para restaurar zonas alteradas. 
 
En este marco, la legislación al medio ambiente, en particular, la evaluación 
del impacto ambiental y la conservación de los espacios naturales, se ha 
constituido recientemente como un instrumento válido para los estudios  
paisajísticos.  
 
En  Nicaragua se han realizado un sinnúmero de estudios de diseño y 
gestión en las diferentes zonas del territorio. Como escenario turístico, Catarina es 
un municipio en el cual se han desarrollado un conjunto de estudios y proyectos 
que de forma parcial retoman los componentes paisajísticos como estrategia de 
desarrollo, entre los cuales están los siguientes: 
 
-Proyecto Teleférico/mirador hacia la laguna, elaborado por                 
inversionistas japoneses. Este proyecto quedó en la etapa de gestión, 
descontinuado por los cambios de autoridades municipales. 
 
- Proyecto mirador de Catarina: Consistió en mejorar las instalaciones de 
bares y restaurantes, reubicándolos en un edificio gastronómico de cinco módulos, 
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la contrucción de una plazoleta, bancas, juegos infantiles, viveros, tiendas de 
artesanía, servicios higiénicos, miradores telescópicos, estacionamiento y 
senderos ecoturísticos.  El INTUR no lo ejecutó en su totalidad. 
 
En cuanto a estudios de carácter universitario se han realizado los 
siguientes: 
 
- Circuitos Turísticos: Estudiantes de la Universidad Nicaragüense de 
Ingeniería (UNI) han realizado como propuesta turística circuitos dentro 
de Catarina, y han valorado el gran potencial natural que posee este 
lugar desde un enfoque arquitectónico.  
 
- Estudios sobre el paisaje de interés ecológicos y geológicos por 
parte de la Facultad de Arquitectura en la UNI, con el fin de contribuir a 
la conservación de los recursos naturales en diferentes zonas del país. 
 
  Tanto los proyectos institucionales como los estudios universitarios que se 
han realizado para mejorar el municipio de Catarina, no han sido realizado por la 
falta de coordinación de los actores involucrados tales como: Alcaldía, población, 
cooperación externa, Instituto Nicaragüense de Turismo, Fondo de inversión social 



















El paisaje se constituye como un componente territorial, importante para el 
desarrollo turístico, desvalorizado por los actores de la gestión local. El paisaje es 
lo que siempre está a la vista del turista y es la primera impresión que éste se lleva 
al visitar un lugar. 
 
   De acuerdo a las condiciones del territorio se establecen propuestas de 
gestión turística que, además de preservar el paisaje existente, mejoren y 
restauren la calidad paisajística. Además se pretende dar a conocer la importancia 
del consumo paisajístico en la oferta turística de nuestro país, fundamentado en el 
análisis de los niveles de potencialidad paisajística realizado en el entorno 
territorial de Catarina. En esencia, se intenta demostrar el alto valor paisajístico 
representados en  unidades de paisajes, que son posibles de inventariar,  valorar y 
explotar turísticamente. 
 
El estudio servirá de gran ayuda para todas aquellas personas que deseen 
elaborar un trabajo monográfico similar ó para los que deseen continuar y realizar 
proyectos con el objeto de restaurar estos territorios. Además que prestadores de 
servicios turísticos como tour operadores integren los recursos paisajísticos a  
circuitos turísticos, desarrollando la propuesta de estrategia promocional que en 
este trabajo se presenta. 
 
 Es importante mencionar que el análisis particular de Catarina, permitió 
conocer la existencia de pueblos con entornos culturales y naturales de alto valor 






    Este estudio plantea nuevos desafíos de investigación y planteamiento 
turístico en otras áreas ó zonas de nuestro país con altos potenciales paisajísticos 
que guardan nuestros pueblos.  
 
Es importante mencionar que la existencia del marco jurídico ambiental, 
expresa el compromiso social e institucional de conservar los sistemas naturales, 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La falta de conocimiento del potencial paisajìstico como recurso turístico 
hace que actuaciones humanas impacten negativamente en el paisaje, 
desvalorizándolo como un recurso turístico, generándose altos niveles de 
degradación y vulnerabilidad  paisajístico. Además de lo anterior, la falta de un 
programa de gestión y promoción del paisaje como estrategia de desarrollo 






























- El recurso turístico existente en los entornos territoriales, 
específicamente en Catarina, presentan valores paisajísticos con 
categorías competitivas para la gestión y promoción turística. 
 
- Los procesos de deterioro de este importante atractivo paisajístico se 
deben fundamentalmente a la falta de educación ambiental en todos los 
estratos de la sociedad, donde el conocimiento y la valoración del paisaje 
están ausentes en los procesos de gestión institucional (público y 










































 Determinar y demostrar el potencial paisajístico como recurso turístico que 






 Análisis del paisaje como un recurso turístico. 
 
 Valoración del paisaje como potencial turístico en Catarina. 
  













VII.  METODOLOGIA 
 
 
 Para la realización del siguiente estudio, se elaboraron cinco fases: 
 
Primera fase:  Se realizó la confección del marco teórico, que consistió en la 
recopilación de los conceptos y teorías sobre el paisaje y el turismo. 
 
Segunda fase: La construcción del inventario bibliográfico. En esta fase se 
recopiló toda la información necesaria para la elaboración del Marco de Referencia 
(caracterización general del Municipio). 
 
Tercera fase: Es la fase de análisis. Se realiza la valoración del paisaje a partir 
del análisis paisajístico, institucional y normativo. El diagnóstico se realizó en base 
a una encuesta dirigida a catorce expertos relacionados con el tema en estudio: 
Especialistas en turismo, ecólogos, periodista, pintores, escultores y arquitectos 
con especialidad en paisajismo, medio ambiente, vivienda social y calidad de vida. 
Se eligieron por el grado de conocimientos en la temática de estudio, tratando de 
mantener un equilibrio entre los expertos, logrando así obtener una muestra 
representativa. 
 
La encuesta se realizó con el propósito de que éstos expertos, con sus 
aportes, dieran una valoración de la calidad visual del paisaje como recurso 
turístico, aplicándose el método directo de subjetividad representativa, que 
consistió en levantamientos de tomas fotográficas que representan las unidades 
de paisaje, incorporadas a una matriz de valoración.  A este método se le asignó 
valores en la escala del 1 al 5, de mala a excelente calidad visual. 
 
Para la valoración de la calidad del paisaje, los entrevistados utilizaron 
diferentes aspectos de percepción, basados en diferentes criterios entre los que se 
encuentran: valor escénico de los elementos presentes, longitud de la visual, color, 
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textura, relieve, elementos que contribuyen a la degradación del paisaje por 
intervención del hombre, entre otras. 
 
Primeramente se realizaron las encuestas a la muestra de expertos 
elegidos de acuerdo a los parámetro antes mencionados. Cada encuestado tenía 
la oportunidad de dar sus observaciones después de valorar las unidades de 
paisaje. Al finalizar las encuestas se efectuó una ponderación de los resultados, 
posteriormente, se realizó una segunda encuesta con la muestra reducida, 
mostrando el cuadro de ponderación de la primera encuesta, en donde el experto 
revisó una vez más los valores poderados a las unidades de paisaje, pudiendo 
cambiar los valores, en el caso de alguna discrepancia.  
 
En la matriz de valoración, se muestra la armonía entre los elementos 
componentes del paisaje natural o artificial. Los elementos predominantes en las 
unidades de paisaje son: La Laguna, El cielo, áreas verdes y elementos antrópicos 
que intervienen negativamente en el paisaje natural. En el paisaje cultural se 
presentan elementos característicos de sus costumbres, medio de subsistencia 
tales como: viveros, artesanías y artesanos confeccionando sus obras. Como 
consecuencia de factor cultural surge el paisaje urbano en donde se trató de 
mostrar la realidad del pueblo, su gente, calles y viviendas.  
 
La realización de entrevistas a expertos sobre el tema, logró obtener una 
valoración técnica que reforzara la propuesta. 
 
Cuarta fase: Es la fase de propuestas para la gestión y promoción del paisaje 
como recurso turístico. Estas propuestas surgen como respuestas a las 
problemáticas planteadas en el diagnóstico paisajístico.  
 
Quinta fase: Es la fase en donde se finaliza con los datos conclusivos y 
recomendaciones como aporte final del estudio. (Ver esquema metodológico) 
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VIII. MARCO TEÓRICO  
 
8.1  Definiciones de Términos 
 
 
Paisaje: ´´Espacio o porción de territorio que se abarca al alcance de la vista´´. 
(Gran Diccionario de la Lengua Portuguesa Cándido de Azevedo) 
 
Paisaje Visual o Percibido:  Puede considerarse como el espacio que rodea al 
observador, o más concretamente, el entorno visual del punto de observación. 
(Arq. Graciela Gómez Ortega, Arquitectura del paisaje natural y construido, 
Programa de estudios ambientales urbanos/territoriales ) 
 
Paisaje Urbano: Es el paisaje en donde predomina la actividad humana. (Arq. 
Maritza Espinosa O´callaghan, Planeamiento ecoturístico, Programa de estudios 
ambientales urbanos/territoriales ) 
                                                                                                                                                            
Paisaje Cultural: Son áreas que representan claramente o reflejan los patrones 
de asentamientos o el uso del paisaje a lo largo del tiempo, así como la evolución 
de los valores culturales, normas y actitudes. Ellos exhiben los diferentes 
fenómenos de impactos perdurables de los hombres en la Tierrra. (Arq. Graciela 
Gómez Ortega, Programa de estudios ambientales urbanos/territoriales) 
 
Paisaje Natural: Son las unidades de paisajes, constituidas por componentes 
exclusivamente naturales, por lo que adquieren un alto valor intrínseco. (F. Antonio 







Turismo: Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo 
de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 
habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 
generando múltiples interrrelaciones de importancia social, económica y social 
(Oscar de la Torre Padilla-Turismo, fenómeno social). En cuanto a Turismo se 
clasifica en : 
 
Turismo urbano: Las personas que visitan  lugares que incluyan parques, 
museos, edificios de valor arquitectónico o histórico, gastronomía, comercio, etc. 
( Planeación de administración del turismo, Editorial Limusa ) 
 
Turismo cultural: Visitas a lugares donde se desea conocer aspectos culturales 
de los antiguos y actuales habitantes de lugar: Costumbres, arquitectura, 
gastronomía, etc. ( Planeación de administración del turismo, Editorial Limusa ) 
 
Turismo de naturaleza: En este se promueven  actividades que se relacionan  
con la naturaleza como el paisaje escénico natural, áreas protegidas, flora y fauna. 
( Planeación de administración del turismo, Editorial Limusa ) 
 
Turismo de aventura: Lo realizan personas que desean realizar actividades de 
dificultad física y riesgo como: montañismo, alpinismo, pesca deportiva, caminatas 
etc. ( Planeación de administración del turismo, Editorial Limusa ) 
 
Turismo religioso: Ejecutado por personas con motivación para viajar a lugares 
en peregrinación religiosa a visitar las iglesias y capillas que existen a lo largo de 
la historia y que todavía se mantienen, algunas en uso y otras, fiestas religiosas 






Componentes del Paisaje:  Son aspectos del territorio diferenciables a simple 
vista y lo configuran en tres grandes bloques que son físico, biótico y actuaciones 
humanas.(Plan Maestro Ecoturístico de la ladera suroeste de la laguna de Apoyo, 
Abril/00). 
 
Conservación: Concierne al uso inteligente de los recursos naturales y busca 
mantener, reemplazar ó aumentar las características del medio ambiente que 
resulten útiles a la actual y a las futuras generaciones humanas.(Centurión,1996) 
 
Elementos antrópicos: Se constituyen en todos aquellos componentes del 
paisaje,  que el hombre ha generado producto de los procesos históricos, dados 
en la constante alteración e interacción con la naturaleza. (F. Antonio Mendoza 
Velásquez, PEA-UT) 
 
Turismo Alternativo:  Es el turismo que tiene como destino la naturaleza y que 
incluye todas aquellas prácticas turísticas conocidas como: turismo de aventura, 
turismo científico, cinegético, montañismo, campismo, buceo, safari fotográfico, 
canotaje, espeología, ecoturismo,etc. (Plan Maestro Ecoturístico de la ladera 
suroeste de la laguna de Apoyo, Abril/00). 
 
Ecoturismo: Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 
conciente en viajar ó visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales; así como cualquier 
manifestación cultural que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación. Tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
envolucramiento activo y socioeconomicamente benéfico de las poblaciones 






Recursos Turísticos: Son elementos naturales o creados por el hombre 
aprovechables para la realización de actividades turísticas. Los recursos turísticos 
se dividen en: Recursos turísticos culturales/históricos y Recursos turísticos 
naturales.(Plan Maestro para el desarrollo turístico de la República de Nicaragua, 
Tomo IV, 1994) 
 
 
Los Recursos Turísticos Naturales: Son aquellos sitios naturales que 
contemplan a todos los territorios que han sido apenas tocados por el hombre 
moderno, o que han sido abandonados y han vuelto a su estado natural. (Plan 
Maestro para el desarrollo turístico de la República de Nicaragua, Tomo IV, 1994) 
 
 
Los Recursos Turísticos Culturales: Están constituidos por todos aquellos 
aspectos que forman el sistema cultural. Aspectos del pasado, del presente, que 
de alguna manera contengan alguna información sobre la cultura del lugar. (Plan 
Maestro para el desarrollo turístico de la República de Nicaragua, Tomo IV, 1994) 
 
 
Promoción turística:  La promoción comprende todos los instrumentos de la 
combinación de marketing cuya función principal es la comunicación persuasiva. 








8.2  Recursos Turísticos 
 
 
En Nicaragua tradicionalmente se ha explotado el turismo de playa y el 
cultural, pero en los últimos años el turismo en áreas naturales, conocido como 
Ecoturismo en el mundo entero, ha tenido una tendencia de crecimiento que 
aunque muy lento se han obtenido ya beneficios de esta reciente modalidad. 
 
Los recursos turísticos con que cuenta una región forman parte de sus 
costumbres, forma de vida y todo lo que puede ofrecer al turista tanto extrajero 
como nacional. La infraestructura técnica y de apoyo generada por estos, también 
se consideran recursos turísticos. Estos recursos al ser explotados, atraen 
visitantes y a la vez generan  divisas que favorecen  a la nación.  
 
 Los recursos turísticos culturales consisten en todo lo que concierne a 
sitios, estructuras, objetos históricos, paisajes históricos, documentos asociados 
con   representación de personas, cultura, eventos o actividades humanas  como 
el folklore, la gastronomía, costumbres transmitidas de generación en generación,  
vida familiar, sitios sagrados de ceremonias, etc. 
 
Debido a su diversidad, los recursos culturales, son y serán el reflejo del 
pasado, el protagonista estelar de la historia. Ningún desarrollo puede obviar los 
recursos culturales de un sitio, ya que este mismo formará parte del ambiente 
natural y colaborará a que se mantenga y se conserve para las futuras 
generaciones. 
 
 Los recursos turísticos naturales están constituidos por todos aquellos 
aspectos que forman el sistema natural. Incluyen todo lo referente a sitios 
naturales, formaciones geológicas particulares, regiones biogeograficas, flora, 
fauna, cuencas hidrograficas,etc. 
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 Los recursos turísticos naturales de dividen en : recursos hídricos, flora, 




Clasificación de los diferentes recursos  turísticos existentes: 
 
 
 -Sitios naturales: 
  Montañas. 
  Sectores planos y valles. 
  Costas. 
  Lagos y lagunas. 
  Ríos y otros recursos de aguas. 
  Caídas de agua. 
  Grutas y cavernas. 
  Lugares de observación de flora y fauna. 
  Lugares de caza y pesca. 
  Caminos o senderos pintorescos. 
  Termas. 












- Museos y Manifestaciones culturales e históricas: 
 
  Museos 
  Obras de arte y técnica. 
  Lugares históricos. 
  Ruinas y lugares arqueológico. 
  Parques y plazas 
  Manifestaciones y creencias populares. 
  Ferias y mercados. 




  Artesanía. 
  Comidas y bebidas típicas. 
  Grupos étnicos. 
  Arquitectura. 
 
 
Cualquier país o región que esté interesado en fomentar el turismo, debe 
atraer a los visitantes a través de un adecuado uso, preservación y desarrollo de 
los  recursos con que cuentan. 
 
 Los recursos turísticos le permiten al visitante explorar, disfrutar y 
comprender el patrimonio natural y ambiental de cada país o región. Sin embargo 
el éxito para atraer turistas dependerá de la calidad de sus atractivos y la 






8.3  El paisaje como recurso turístico 
 
 
Una adecuada utilización del paisaje es la opción óptima para lograr 
embellecer nuestro entorno y recibir al turista en un ambiente placentero. 
 
El turista que visita por primera vez un país empieza a evaluarlo desde el 
primer contacto visual con el lugar destino; es decir cada uno de los elementos 
que conforman el paisaje. Todo lugar que constituya un destino turístico debe 
reunir una serie de características que lo hagan atractivo y que motiven el 
desplazamiento del viajero, para esto es esencial la belleza del paisaje, la armonía 
que exista entre los componentes del mismo, lo que logrará un agradable contacto 
visual que sobrepasará las expectativas del turista. 
 
Si bien es cierto, existen otros factores importantes para el desarrollo 
turístico como la calidad del servicio, tarifas, hospedajes, amenidades, entre otras, 
estos servicios dependen de los elementos del paisaje, que será el componente 
embellecedor principal del producto final que ofreceremos.  
 
La intervención humana en el paisaje es de gran significado, hasta el punto 
de que existen pocos paisajes que en la actualidad puedan considerarse 
estrictamente naturales. La actuación humana no tiene necesariamente que 
asociarse con los aspectos negativos del paisaje. La transformación del uso del 
suelo o la construcción de ciertas estructuras supone en ocasiones, intencionadas 
o casualmente, un enriquecimiento al paisaje que no puede pasarse por alto. 
 
En este trabajo se estudió el paisaje desde un enfoque visual (paisaje visual 
o percibido), ya que es el que se delimita por el territorio que lo rodea y por los 
límites apreciados por el observador, con el objetivo de darle un uso estratégico, 
proponiendo pequeños cambios que  hagan más atractivo el paisaje sin alterarlo. 
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El paisaje no se puede abandonar a su suerte, necesita de un 
mantenimiento continuo. La importancia que tiene el paisaje como un recurso 
turístico radica esencialmente en saber cuidarlo y preservarlo. Un paisaje limpio y 
condicionado por instalaciones que permitan desarrollar actividades turísticas en 








IX. MARCO DE REFERENCIA 
 





El Municipio de Catarina se localiza en el departamento de Masaya, en la 
región sur-oriental del país. (Ver plano N° 1) 
 
Catarina posee una extensión territorial de 13 km², y su cabecera municipal 
está ubicada a 33 Km de la capital y en cuanto a su posición geográfica, está 











9.1.1 Características generales 
                                                                                                                                                   
El Mirador de Catarina se encuentra ubicado a 1km. de la entrada principal 
de la cabecera municipal de Catarina, en el sector Este del municipio, en la parte 
más elevada y en el borde de la depresión de la Laguna de Apoyo, con una 
elevación aproximada de 500 mts.s.n.m. y es también conocido como el Mirador 
del Tanque, debiéndose  a que en ese lugar se encuentra el tanque de agua 
potable que abastece a la población. Desde El Mirador de Catarina se observa un 
paisaje que abarca Tisma, la laguna de Apoyo, El Lago de Nicaragua, el Volcán 
Mombacho, las Isletas de Granada y en días claros se pueden apreciar hasta las 
costas de Chontales e islas vecinas de Lontananza.  
 
Entre las comunidades rurales de Catarina están: La Frontera, La Laguna, 
Pacaya, Diriomito, Cuatro Esquinas, Campo Alegre, Los Ceibos, El Tunel, 
Pacayita y El Jaboncillo. A nivel urbano solamente cuenta con la cabecera 
municipal Catarina. ( Se muestra en plano N°2) 
 
Es un municipio netamente agrícola desde tiempos remotos. La cabecera 
municipal tiene igualmente el nombre de Catarina y cuenta con una población de 
7,499 habitantes, de los cuales 4,874 viven en la ciudad y 2,625 en el área rural. 
 
El municipio está conformado por dos unidades físicas bien definidas: La 
Laguna de Apoyo incluyendo sus laderas, la parte sur del cerro Pacaya y sus 
alrededores, conformado por un sistema de cañadas que drenan tanto hacia la 
Laguna de Masaya como también hacia el cauce de Nandaime.2 
 
El principal cuerpo de agua es la Laguna de Apoyo que comparte sus 
costas con Granada, San Juan de Oriente y Diriá. 
                                                          





 El clima en esta región es de sabana tropical, con una temperatura de 27º a 
27.5ºC y una precipitación anual que va entre 1200 y 1400 mm. 
 
El municipio presenta dos zonas bien diferenciadas: 
 
 La playa de la laguna de Apoyo con una superficie situada aproximadamente a 
70mts. sobre el nivel del mar, con una temperatura superior a los 27ºC. 
 
 La parte alta que tiene 500mts. sobre el nivel del mar, con una temperatura 




9.1.2 Contexto territorial 
 
 
El municipio de Catarina está ubicado en la parte sureste del departamento 
de Masaya, posee una extensión de siete kilómetros cuadrados. 
 
Limita al:    
 Norte:  Con el Municipio de Masaya 
 Sur    :  San Juan de Oriente 
 Este   :  Departamento de Granada 




                                                          




9.2  Historia 
 
 
La región de lo que actualmente es el municipio de Catarina estuvo poblada 
de la colonia por tribus Chorotegas. El origen de la población proviene de los 
Dirianes (raza chorotegana), iniciándose así la comunidad denominada 
actualmente Catarina, cuyo nombre se debe a la venida de la imagen de Santa 
Catalina de Namotiva que en el lenguaje nahualt significa ´´hermanos, hermanas o 
vecinas´´. Catarina es uno de los cuatro municipios(Niquinohomo, Nandasmo, San 
Juan de Oriente) que recibían esta denominación de pueblos hermanos o vecinos. 
   
El pueblo de Catarina inicialmente tenía cuatro calles, lo que demuestra lo 
pequeño del poblado en aquella época. 
 
Antiguamente el municipio contaba con un pequeño templo que lo 
administraba el doctrinero de Niquinohomo, el cual impuso como medida mantener 
la unidad indígena de Catarina. Prohibió que se establecieran en la población 
ladina para evitar problemas raciales o de preponderancia política o social a la 
comunidad indígena local. Se desconoce la ley que erigió a Catarina en municipio, 
ni la fecha de cuando se nombró pueblo y cabecera municipal. Pero por ley 
legislativa sancionada por el Presidente de la República General José María 
Moncada y el Ministerio de Gobernación de Masaya Sr. Benjamín Abaunza, le 
confirieron al pueblo de Catarina el título de Villa. 
 
Catarina tiene gran importancia histórica, ya que en el cementerio local se 
encuentra sepultado el general Benjamín Zeledón, quien en el año 1912 defendió 
con gran heroísmo la soberanía de nuestro país contra las tropas de Adolfo Díaz y 
el ejército de ocupación Yankee.4 
 
 
                                                          
4 Revista de INIFOM y AMUNIC del Municipio de Catarina, Departamento de Masaya,1996. 
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9.2.1  Tradición y cultura 
 
 
La población de Catarina celebra dos fiestas anuales, el 25 de Noviembre 
se celebra el día de Santa Catalina Mártir y el 31 de Diciembre el día de San 
Silvestre. Son una combinación de fiestas religiosas y populares, se celebran 
misas, procesiones, elaboran enramadas de flores y frutas como muestra de 
ofrendas a los santos, topes y corridas de toros. Se elaboran rosquillas, chicha de 
maíz y nacatamales para repartir a promesantes y visitantes. 
 
También cuenta con una población laboriosa que no se ha quedado 
ejerciendo las labores tradicionales de sembrar ó cuidar animales, sino que ha 
encontrado en la venta de artesanía, plantas ornamentales o muebles, otra forma 
de ganarse la vida. 
 
Es fácil encontrar en cualquier parte del Municipio negocios de 
plantas(viveros), abono, tierra para sembrar, maceteras, etc. pero con mayor auge 
en la calle central, la que va al Mirador de Catarina.  
 
El negocio con plantas alterna con la venta de artesanías, entre las más 





Catarina cuenta con un centro de educación secundario ubicado en el 
perímetro urbano cerca del cerro de Pacaya, éste ofrece bachillerato completo. 
También cuenta con dos escuelas de primaria completa ambas situadas en el área 




En el casco urbano (en el barrio Mario Latino)se ubica el Centro de salud de 
Catarina, además cuenta con 10 casas bases, 8 urbanas y dos rurales. El Centro 
de Salud atiende a todo el Municipio exceptuando el sector de la Laguna y la 
comarca de Pacaya, éstos son atendidos por Masaya. 
 
 
9.4 Recursos Físicos Naturales 
 
Los suelos son de origen volcánico, de alta fertilidad, textura franca arenosa 
y franca arcillosa. En el área de la laguna predominan suelos con sustrato de 
grava(escoria volcánica).5 
 
Los principales usos del suelo han sido: 
 
  Huertos mixtos: Están altamente diversificados, en los que predominan plantas 
perennes y semiperennes como árboles frutales, leñosos, cafetales y 
platanales, junto con pequeños espacios para cultivos anuales. Este uso de 
suelo es el que ocupa la mayor parte del territorio municipal, especialmente 
dominante en la comarca de Pacaya. 
 
 Centro poblado: Este consiste en los suelos ocupados por el casco urbano del 
municipio. 
 
 Vegetación boscosa: Ocupa las laderas del área de la Laguna de Apoyo.Aquí 
se conserva el único bosque natural del municipio. 
 
En las partes bajas de las laderas del bosque de la Laguna de Apoyo está 
comprendido por pastizales naturales y por siembras de cultivos anuales. 
                                                          





Existen abundantes yacimientos de piedra pómez y piedra cantera, que se 
utilizan como materiales de construcción. Además, yacimientos de arena y piedra 
laja, también de uso para la construcción.  
 
En cuanto a las aguas y sistema de drenaje, las aguas de la laguna de 
Apoyo son salóbregas, claras y están libres de contaminación. Existen dos 
sistemas de drenaje importantes: la red de cañadas que desciende del cerro 
Pacaya hacia el norte, y la red de cauces situados en las laderas de la zona de la 
laguna. Esta red tiene potencialmente un gran efecto erosivo debido a su gran 
tamaño. 6 
 
De acuerdo a estimaciones de campo(Julio-Agosto 1995) elaboradas en el 
Plan Indicativo de Desarrollo Municipal, existen unas 70 has de bosque, dividido 
en tres partes: unas 5 has que forman la microcuenca de la pila de Pacaya, cerca 
de 30 has en la cañada y 35 has en la propiedad de don Armando Carballo. El 
resto de las laderas está ocupada por pastizales naturales y por áreas de siembra 
de cultivos anuales en las partes bajas de la ladera. 
 
 
9.5 Infraestructura y Accesibilidad 
 
En el Mirador hay dos pilas con capacidad de 35,000 y 50,000 galones, 
pero se tienen problemas de mantenimiento, ya que los pobladores y algunos 
visitantes lanzan desperdicios en ellas. 
 
El año pasado se realizaron 60 conexiones y este año otras 95 conexiones 
lo que constituye actualmente que el 90% del casco urbano cuente con el servicio 




En el sector de la Laguna, las viviendas en su mayoría son quintas de 
verano, que poseen pozos excavados de los cuales se abastecen los pobladores. 
 
Los habitantes de las zonas bajas consumen más líquido del necesario, 
llenando las pilas que tienen en sus hogares, lo que origina que el resto de la 
población de la parte media y alta de la ciudad no tenga suficiente agua. 
 
En el sistema sanitario Catarina no cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario, por lo que la población realiza la eliminación de excretas a través de la 
técnica seca(letrinas o sumideros). Se estima que solamente 15 viviendas poseen 
sumidero. Según el SILAIS(Sistemas locales  de atención  integral de la salud) de 
Masaya y el Centro de Salud de Catarina existe un déficit de 110 letrinas en el 
área urbana equivalente a un 13.98 % del total de las viviendas y un 20% de las 
letrinas existentes se encuentran en mal estado. En el área rural existe un déficit 
del 25% por letrinas saturadas. 
 
Un problema sentido en el casco urbano es el vertido de las aguas 
servidas(residuales) en las calles, provocando criaderos de zancudos y 
enfermedades como el dengue y malaria. 
 
Catarina es un Municipio que tiene problemas de drenaje pluvial, producto 
de su topografía accidentada con variaciones importantes en todo su territorio, lo 
que impide la construcción de una pila séptica. Por lo que se construyeron 9 




                                                                                                                                                                                 
6 Plan Indicativo de Desarrollo Municipal(tomo I), FAMU(Proyecto fortalecimiento de la autonomía municipal). Municipio de 
Catarina,1996. 
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El sistema eléctrico en el Municipio está conectado al sistema 
Interconectado Nacional(SIN) y es abastecido por la sub-estación Benjamín 
Zeledón de Masaya. 7 
 
En el sector Campo Alegre(Pacaya), 17 viviendas se encuentran sin 
energía eléctrica. El servicio de alumbrado público está en mal estado de 86 
luminarias instaladas y 30 no funcionan. En 1996 la cobertura total del alumbrado 
público era del 60 % en área urbana, el año pasado se instalaron 105 luminarias y 
este año 54 luminarias, por lo que actualmente según datos obtenidos en la 
Alcaldía el alumbrado público cubre el 98% en el casco urbano. 
 
En los servicios municipales la recolección de basura semanal (18 m³ de la 
población urbana y rural) no recibe ningún tipo de tratamiento. Existe el basurero 
municipal(legal) que tiene un área de una manzana ubicado a  1.6 kms. del casco 
urbano, además de contar con tres basureros ilegales ubicados en la antigua línea 
férrea(cruce de San Juan-Catarina, Cruz de mayo el Guanacaste), y la entrada 
principal del campo deportivo municipal. 
 
Actualmente la Alcaldía Municipal brinda el servicio a través del 
proyecto´´Micro Empresa de Mujeres´´, la cual cuenta con personal de cinco 
trabajadores, que corresponden a 3 mujeres y 2 hombres. La recolección se 
realiza con dos carretones de volquete y tracción animal(bueyes). Cabe mencionar 
que la población de Catarina es quien paga por este servicio, quincenalmente 
pasa un recolector cobrando los 8 córdobas. 
 
En las telecomunicaciones desde 1996, ENITEL(Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones) comenzó a  instalar una planta automática, y el número de 
abonados en esa época era de 38 sin línea directa. 
 
                                                          
7 Plan Indicativo de Desarrollo Municipal(tomo I), FAMU(Proyecto fortalecimiento de la autonomía municipal). Municipio de 
Catarina,1996. 
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 Según estimaciones de la Alcaldía actualmente ENITEL cuenta con 70 
abonados y 200 líneas disponibles, lo que equivale a casi un 50% de líneas 
ocupadas.  
 
En cuanto a la vialidad dentro del Municipio, la mayor parte del casco 
urbano está pavimentada, pero las calles de tierra se encuentran en mal estado 
por falta de mantenimiento y también como productos de fuertes corrientes que 
circulan por estas vías. 
 
Catarina tiene una ubicación privilegiada por tener un tramo de carretera 
que se beneficia con el flujo de transporte de Managua, Masaya, Carazo, Granada 
y Rivas. 
 
Para movilizarse hacia otras ciudades los pobladores abordan los buses en 
el empalme de la carretera, en la entrada principal. El 80% de la 
población(estudiantes, comerciantes, trabajadores) utilizan este medio de 
transporte. 
 
Es un municipio con facilidad de acceso a las diferentes regiones, se 
encuentra a 33 kms de la capital Managua, a 8 Kms de Masaya, a 20 Kms de 
Granada y a 45 Kms de Rivas y dentro del municipio cuenta con una red rural de 
todo tiempo. 
 
La principal vía de acceso hacia el municipio de Catarina es la carretera 
panamericana con aproximadamente 5 Kms, que sirve de enlace con Masaya, 
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La red vial del municipio está compuesta por 7.1 kms. de caminos de todo 
tiempo y 10.5 kms. de caminos de estación seca, los cuales vinculan el área 




9.6 Equipamiento Municipal 
 
 
El Rastro está ubicado en el Barrio Cruz de Mayo, fue construido en 1995, 
tiene un área de 900m2, cumple con los requerimientos higiénicos del 
MINSA(Ministerio de Salud) y está dotado de los servicios de agua potable, 
electricidad y un sumidero para las aguas residuales. 
 
El Cementerio de cobertura municipal, está ubicado en el Barrio Francisco 
Latino, pero éste se encuentra saturado y en muy mal estado. Es necesario la 
construcción de un nuevo cementerio y se debe ubicar a una distancia mínima de 
2.5 Km del perímetro urbano. 
 
Hasta el año 1995 el municipio no contaba con un basurero municipal que 
permitiera el manejo de los desechos. Mediante análisis técnicos de las 
instituciones de INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal), MARENA 
(Misterio del Ambiente y Recursos Naturales), MINSA (Ministerio de Salud) en 
conjunto con la Alcaldía se localizó el basurero municipal a 1.6 Km del casco 
urbano.  
 
Actualmente se cuenta con este mismo basurero municipal y no se tiene 
planes de algún cambio. La Alcaldía, INIFOM, GTZ y Proyectos Promids tienen 
como objetivo principal el mejorar la calidad higiénica sanitaria de Catarina, a 
través de la eliminación de los basureros ilegales, limpieza en las calles y la 
recolección de la basura domiciliar. 
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El Municipio cuenta con una casa comunal ubicada en el Barrio Cristóbal 
Carballo. En este lugar se realizan reuniones y actividades culturales. La casa está 
en buen estado físico pero necesita algunas mejoras como pintura, techado parcial 
y reubicación de letrinas.8 Estas mejoras deberían ser ejecutadas por parte de la 
administración municipal(Alcaldía). 
 
El campo deportivo está ubicado contiguo al Instituto Edwin Gaitán M. Se 
pretende que en el futuro se amplíe como un complejo deportivo con una variedad 
de disciplinas como: Basket ball, Voley ball y Foot ball, gestionado por los distintos 
actores locales, orientado a la promoción del deporte entre los jóvenes.   
 
 
9.7  Población y Economía 
 
El último censo poblacional que se realizó en Catarina fue en 1995(censo 
nacional) con 3,494 habitantes en el casco urbano y  3,108 hab.en el sector rural, 
lo que genera un total de 6,602 habitantes en todo el municipio. 
 
La Alcaldía  realizó proyecciones de la densidad poblacional hasta el año 
2000 con un  total de 8,534 hab., por lo que actualmente se estima la cantidad de 
4,335 habitantes en solo el casco urbano, el resto se distribuye en el sector 






                                                          




Población económicamente activa. 
 
Del total de habitantes que posee el municipio de Catarina, el 55.3% constituye la 














Cantidad Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
7,499 4,147 55.3% 2,007 48.4% 2,139 51.6% 






















 El mayor porcentaje de la población total del Municipio de Catarina lo 
ocupa el sector terciario, con actividades de servicio y comercio, sin embargo la 
actividad económica en Catarina se establece en los tres sectores económicos, de 
la siguiente manera: 
 
 Sector primario: En este sector se ubica la agricultura y ganadería menor. 
Ocupando el segundo lugar en la economía municipal.9 
 
En Catarina prevalecen los cultivos perennes: café y musáceas. Y los cultivos 
semiperennes: maíz, arroz, frijol, quequisque, yuca y trigo de escoba. La 
producción de estos cultivos se comercializa a nivel local y en Managua. 
 
 Sector secundario: Comprende la Pequeña Industria y la construcción. 
La Pequeña Industria ha desarrollado diversas ramas : 
 
Pequeña Industria de la madera: Se destacan 23 talleres de carpintería, en 
donde se fabrican muebles en general y otras piezas, con planes de cubrir la 
demanda nacional. Este sector es el que ofrece mayor oportunidad de generar 
empleos a corto plazo. 
 
Pequeña Industria artesanal: Se cuenta con 4 talleres de artesanía, de los 
cuales dos fabrican artesanía de bambú y los otros restantes maceteras de 
cemento. Cabe mencionar que existen, además, artesanos individuales que 
elaboran los mismos productos junto con canastos de bambú, comales de arcilla, 
madera de café con la que fabrican bancos, hamacas y sillas. 
 
Pequeña Industria del calzado: Existen dos talleres de zapatería, una de ellas 
fabrica botas de cuero y la otra produce calzado de mujer para consumo de la 
demanda del mercado nacional. 
                                                          





Muestra porcentual de la población urbano-rural de Catarina. 
 
                             Tabla#2 
 
Tipo de población. Cantidad % 
Población urbana. 3,494 53 
Población rural 3,108 47 
Total 6,602 100 




                     
                    Gráfico#2 
 













Población urbana. Población rural Total




9.8  Catarina como destino turístico 
 
Para que un destino pueda tener éxito debe reunir ciertas características 
necesarias, como la calidad de sus atractivos, instalaciones y accesibilidad ó 
facilidad para llegar al destino. 
 
Catarina posee una diversidad de recursos turísticos, que si se dotaran de 
infraestructura y se brindaran las condiciones necesarias de servicios para 
ofertarlo como un destino turístico, se podrían explotar no solamente con prácticas 
de diversas actividades de esparcimiento en el área del mirador, sino que también 
con el consumo o contemplación de los componentes paisajísticos naturales, 
culturales y urbanos como potencial del destino. Entre los recursos turísticos, que 
Catarina posee, que podrían llegar a convertirse en atractivos están los siguientes: 
 
 
9.8.1.  Recursos naturales: 
 
 
 Flora: En las laderas de la zona de la laguna se conserva el único bosque del 
municipio, el que se clasifica como un bosque mediano o bajo subcaducifolio 
de zona cálida y semi húmeda de unas 70 hectáreas aproximadamente.  
 
 El resto está  compuesto por pastizales naturales y por áreas de siembra de 
cultivos anuales en las partes de la ladera. 
 
Entre las especies de árboles que más predominan encontramos: el Laurel, 
Jiñocuabo, Malinche, Guanacaste, Helequen, Guapinol, Chilamate, Ceiba, 
Tiguilote, Sardinillo,etc. Entre las especies escasas existen: el Sacuanjoche, y casi 
extintos producto  del despale indiscriminado para la construcción: el Madroño, 
Quebracho. Cedro Real, Pochote y Caoba. 
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Los árboles frutales más comunes y abundantes encontramos: el Aguacate, 
Nancite, Zapote, Mamón, Níspero, Guayaba, Jocote, Granadillas, Cacao, cítricos, 
entre otros. 
 
Entre las plantas ornamentales existe una gran variedad, tanto para jardines 
exteriores como interiores: grama China nacional y Toica, Jalacales, Rosas, Mil 
flores, Mano de león ginger y mosaicos. También existe una gran variedad de 
coludos, palmeras, violetas, veraneras y espárragos para colgar. 
 
 
 Fauna: Desde hace aproximadamente 70 años en el área de Apoyo se 
albergaba alrededor de 62 especies de fauna silvestre, peces, aves, todavía se 
observan: Mojarra, guapote, palmas, zanates, zopilotes, pájaro carpintero, 
ruiseñor, lechuza, guis, codorniz, colibrí, tortolito, gorrión, oropéndula, sapos 
ardillas, iguana verde y mono congo.  
 
 
En el bosque se observan bandas de monos aulladores. También  en la 
Laguna de Apoyo se pueden apreciar dos especies de cangrejo de agua dulce y 
una especie de pez único en el mundo: Cichlasoma Zalosium, la llamada Mojarra 
Flecha, que urge su preservación ya que se ecuentra amenazada, debido a la 
implementación del cultivo de la Tilapia, pez que desplaza a la especie nativa con 
su rápida producción. 
 
Entre otras causas de la extinción se contempla la fuerte comercialización de 
ciertas especies muy cotizadas por su belleza, carne y piel como son: conejos, 
garsas, loras, chocoyos, lapas, tucanes, iguanas, venados cola blanca, armadillos, 






9.8.2 Recursos Culturales 
 
 
 Templo Parroquial de Santa Catalina de Namotiva: Es un templo pequeño 
de una sola nave y con un solo altar mayor. Su construcción terminó el 15 de 
Septiembre de 1850 y es de estilo colonial. 
 
 Los Viveros: Sin contar además con sus innumerables y extraordinarios 
viveros expuestos. Se pueden encontrar entre 200 a 300 especies 
ornamentales y medicinales. Están ubicados en las afuera de las casas de sus 
propietarios. Lo que ayuda a embellecer este municipio tan pintoresco. 
 
 Taller artesanal de muebles antiguos de madera: Existen 4 talleres de este 
tipo, pero el pionero y más grande de estos talleres es: Muebles y detalles 
´´Sencillamente original´´, con 14 años de existencia, de Don Fernando 
Henández y/o Thelma Lydia Medina, ubicado en el costado norte de la Iglesia 
Católica de Catarina. Sus muebles son de estilo colonial con influencias de la 
artesanía mexicana y peruana, pero con una creatividad original que los han 




 Talleres artesanales de muebles rústicos fabricados con bambú: Son tres 
talleres, estos confeccionan columpios, libreros, juegos de muebles cuadrados 
ó redondos, porta-maseteras, carretitas, etc. Además de restaurar algunas 
piezas, el taller de los hermanos Carballos ha participado en la feria de 
Microfer. La mayor parte de los trabajos de estos talleres son por encargo, 
solamente 2 ó 3 piezas las dejan para la venta. Muchos de sus clientes son 




 Artesanías esculpidas en piedra: Cerca de la entrada a Catarina se aprecia 
una exposición de estatuas de piedra. Son figuras rústicas hechas de cemento 
y arena con un acabado de pintura en algunas. Entre las figuras que se tienen 
a la venta encontramos: fuentes, ángeles, vírgenes, mujeres, animales, 
maseteras, etc. Esta exposición pertenece a Blocsa en Managua, donde se 
venden las mismas figuras manteniendo el mismo precio. Antes en este lugar, 
donde ahora se exhiben estas bellas obras de arte, era un basurero, pero fue 
acondicionado para colocar este negocio por el punto estratégico que tiene. 
   
9.8.3 Sitios de Interés Turístico: 
 
 Mirador de Catarina: Situado a 1km.al Este de la entrada al municipio de 
Catarina, en la parte más elevada y en el borde de la depresión de la Laguna 
de Apoyo, con una elevación aproximada de 500 mts.s.n.m.. 
 
  Es también conocido como el Mirador del Tanque, debiéndose  a que en 
ese lugar se encuentra el tanque de agua potable que abastece a la población. 
Desde El Mirador de Catarina se observa un paisaje que abarca desde Tisma, la 
laguna de Apoyo, el Lago de Nicaragua, el Volcán Mombacho, las Isletas de 
Granada; en días claros se pueden apreciar hasta las costas de Chontales e islas 
vecinas de Lontananza. El Mirador cuenta con un pequeño malecón con una 
longitud aproximada de 25 mts. El visitante está protegido con un barandal de 
aproximadamente 1mt de alto. 
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Laguna de Apoyo: Fue declarada Area Natural protegida de interés Nacional 
en el decreto N°42-91, el 4 de Noviembre de 1991. La Laguna posee 21.1 km de 
extensión y más de 200 mts de profundidad. Es la de mayor extensión y 
profundidad de todas las lagunas cratéricas del país. Las aguas de la laguna son 
salóbregas, claras y están libres de contaminación. Su superficie se encuentra a 
78m de elevación sobre el nivel del mar, y mide  4 km en dirección norte-sur  y  
4.5 km en dirección este-oeste. 
 
En 1973, a través del estudio de Krushensky se pudo estimar su fecha de 
formación en más de 25,000 años. El colosal hundimiento de Apoyo se dio a 
consecuencia de un inmenso cataclismo sísmico, señalado como el más reciente 
de toda la cadena volcánica del pacífico de nuestro país. 
 
La actividad en el fondo de la Laguna no ha cesado, emisiones 
hidrotermales son frecuentes, incluyendo la presencia de una pequeña afluencia 
de aguas calientes en la orilla suroeste de la Laguna. 
 
Los lagos y lagunas son la forma más reciente del litoral, que representa un 
nuevo atractivo en el mundo. Según datos obtenidos por el INTUR, La laguna de 
Apoyo como destino se ha orientado a la ejecución de deportes acuáticos y 
actividades ecoturísticas para la tercera edad, pudiendo desarrollar el ecoturismo y 
soft adventure ó Turismo lacustre y de deportes acuáticos. La Laguna de Apoyo es 
una de las más espectaculares del país y es de gran potencial para el desarrollo 
turístico, ya que puede proporcionar momentos de relajación y actividades de 
esparcimiento.  
 
 Zonas boscosas(Bosque de Apoyo): Este bosque posee gran variedad de 
vegetación y fauna. La laguna en complicidad con el bosque forman un paisaje 






 El cerro de Pacaya: De aquí se pueden admirar todos los elementos que 
conforman el paisaje. Posee una vista panorámica más amplia que la del 
mirador, pudiéndose contemplar una intervisibilidad de unidades del paisaje 
natural. 
 
 Senderos: Existen pequeños senderos abajo del mirador, que permiten bajar y 
poder contemplar desde diferentes ángulos la majestuosa Laguna de Apoyo 
dominando la escena panorámica en relación al entorno  paisajístico. 
 
 
9.9   Densidad de Turistas 
 
Debido a las numerosas visitas que se han realizado al lugar de estudio en  
Catarina se ha podido constatar que la mayoría de turistas que arriban son 
nacionales y una minoría son turistas extranjeros, pero esto es debido a la falta de 
condiciones necesarias de confort y seguridad para la explotación  turística. 
 
El porcentaje de la llegadas de turistas a Catarina año con año es cada vez 
mayor. En el año de 1998 el total de personas que visitaron el Municipio asciende 
a un total de 156,916 visitantes. En el Municipio de Catarina existe una variación 
porcentual de 36.6% del total de visitantes entre el año de 1997 y 1998. (Se 










Estructura y Variación porcentual del total de visitantes de los centros 

















La Boquita 63,388 9.2 55,578 5.0 -12.3 
Pochomil 120,734 17.6 135,782 12.1 12.5 
Xiloá 191,933 28.0 344,409 30.7 79.4 
El trapiche 47,328 6.9 255,080 22.8 439.0 
Granada 147,029 21.5 173,110 15.4 17.7 
Catarina 114,914 16.8 156,916 14.0 36.6 
Total 685,326 100.0 1,120,875 100.0 63.6 





























Total de personas que visitaron los centros turísticos de propiedad del 




Centro Turístico 1995 1996 1997 1998 
La Boquita 64,206 63,147 63,388 55,578 
Pochomil 158,427 127,810 120,734 135,782 
Xiloá 191,871 212,608 191,933 344,409 
El trapiche ---------------- ------------------- 47,328 255,080 
Granada 211,993 209,894 147,029 173,110 
Catarina (*) -------------- 105,197 114,914 156,916 
Total 626,497 718,656 685,326 1,120,875 
(---) Información no disponible    Fuente: Estadística de turismo de 1998, INTUR. 
(*) Inició operaciones en el mes de Agosto de 1995. 
              Gráfico#4 
 
 
En estos cuadros se observa la afluencia de visitantes a los centros 
turísticos,(datos del boletín estadístico del INTUR) siendo éstos los últimos datos 












































9.10  Servicios Turísticos 
 
 
El municipio de Catarina no cuenta con numerosos servicios e 
infraestructura para recibir ó albergar al turista, para quienes quieran comer y 
beber mientras contemplan la belleza escénica que caracteriza a la región y para 
quienes deseen pernoctar disfrutándo de las fiestas patronales del municipio.  
 
Solamente existe un área de restaurantes ubicado en el terreno adjunto a 
los tanques de agua que abastecen en parte a la población de Catarina (cinco 
módulos que conforman una serie de locales de 40 m. de largo).  El 80% de la 
construcción se encuentra ubicado sobre pilotes y algunos cuentan con pequeños 
miradores en donde el visitante puede contemplar la Laguna de Apoyo y su 
entorno natural desde la mesa.  
 
Las artesanías y viveros están localizados en el área que abarca desde la 
entrada al casco urbano hasta el mirador y las que se venden dentro del mismo 




















En el análisis del marco jurídico institucional, establecido para la regulación 
de los espacios naturales y culturales, resulta de mucha relevancia como marco 
regulatorio en los procesos antrópicos de alteración de los distintos componentes 
del paisaje. 
 
En el proceso de recopilación en la información de los instrumentos 
jurídicos e instituciones gubernamentales que compete a las leyes específicas que 
normen, protejan y conserven el paisaje como tal, se determinaron las distintas 
formas de regulación que garantizan la seguridad de la explotación sostenible de 
los componentes paisajísticos. Leyes expresas de regulación paisajística no 
existen, solamente están vigentes leyes que tienen por objeto establecer normas 
para la conservación, protección, mejoramiento y restauración de los diferentes 
componentes del paisaje. 
 
En el marco jurídico actual se encuentran una serie de leyes, reglamentos y 
decretos que rigen el tratamiento y uso que se le debe otorgar a los recursos 
naturales, componentes paisajísticos, del caso en estudio a través de instituciones 
que deben servir como medio para que el estado pueda cumplir con sus 
obligaciones y responsabilidades según lo establecido por las leyes.  
 
Estas instituciones se ubican tanto a nivel nacional como local y pueden ser 
entes gubernamentales o no gubernamentales, quienes sirven a su vez como 
canales o vías para que los ciudadanos puedan hacer sus aportes en lo referente 
a la conservación y protección de los recursos naturales y culturales.(Ver cuadro 




Cuadro Marco Legal para la gestión paisajística 
 
 




LEY O DECRETO DENOMINACION No y FECHA 
PROCURADORIA 
DEL AMBIENTE 
LEY No 217  Ley general del medio 
ambiente y los recursos 
naturales. 
105 ; 1996 
PROCURADORIA 
DEL AMBIENTE 
DECRETO 9-96 Reglamento a la ley 217 
del medio ambiente y los 
R.N. 
 
MARENA DECRETO 1-94 Creación del Ministerio 
del Ambiente y los R.N. 
 
INTUR LEY No 298 Ley creadora del 
Instituto Nicaragüense 
de turismo. 
149 ; 1998 
INTUR DECRETO 1142 Ley de protección al 
Patrimonio cultural de la 
Nación. 
282 ; 1982 
INTUR 64-68 Reglamento de la ley 
creadora del Instituto 
Nicaragüense de 
Turismo. 
190 ; 1998 
ALCALDIA LEY No 40 Ley de Municipios 162 ; 1997 
MIFIC Decreto N° 49-98 
 
Reglamento de la ley 
N°274; Ley básica para 
la regulación y control de 
plagicidas, sustancias 
tóxicas, peligrosos y 
otras similares. 








Decreto N° 33-95 Disposiciones para el 
control de la 
contaminación 
provenientes de las 





MARENA Decreto N° 13-80 Ley de protección de 
suelos y control de 
erosión . 
199; 1983 
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En el cuadro marco legal para la gestión paisajística, se muestra el respaldo 
jurídico legal dada a instituciones importantes para la gestión de los componentes 
del paisaje. 
 
En el caso de MARENA que es el encargado de coordinar y dirigir la política 
ambiental del estado y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.  Debe dar seguimiento y coordinar la ejecución de todos los planes, 
programas y proyectos de protección al ambiente y los recursos naturales sin 
permitir la destrucción de los bosques, provocado por las intervenciones dadas en 
las actividades agrícolas, tales como las quemas frecuentes y el avance de 
territorios deforestados. 
 
El ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG) debe impulsar el desarrollo 
del agro en el área forestal promoviendo planes y programas para la protección 
del sistema ecológico del país, también debe de controlar la transformación de 
bosques en campos agrícolas.  
 
El gobierno Municipal junto con ENACAL deben coordinarse en relación al 
tratamiento de las aguas servidas, que es un problema que se presenta de forma 
aguda en Catarina, por falta de un sistema de drenaje para este servicio y la falta 
de acondicionamiento de cuerpos receptores, también debe preocuparse por 
controlar el tratamiento, disposición final y manejo de los desechos sólidos. 
 
El gobierno Municipal a través de la ley de Municipio debe procurar dar 
mantenimiento a los sitios culturales e históricos, de igual manera, debe conservar 
el entorno de los paisajes para la promoción tanto del turismo nacional como 
internacional. 
 
En el caso del INTUR debe siempre promocionar, desarrollar e incrementar 
todas aquellas actividades dirigidas al sector turístico, velando por su 
conservación, también debe estimular la construcción ampliación y modernización 
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de lugares de servicios turísticos, haciendo cumplir las normas y disposiciones que 
regulen su funcionamiento. 
 
En este marco, resulta importante relacionar las Instituciones  con cada 
componente del paisaje, que derivan en acciones efectivas para su conservación 










Cuadro N° 4 
 


















Ley 217 N° 105 ; 
1996 
x x x x x 
Procuraduría 
de Ambiente. 
Decreto 9 – 96 x x x x x 
MARENA Decreto N° 1 - 94 x x x x x 
INTUR Ley N° 298, No 
149 ; 1998 
    x 
INTUR Decreto 64 – 98 
N° 190 ; 1998 
    x 
INTUR Decreto 1142 N° 
282 , 1982 
    x 
ALCALDIA Ley N° 40, No 162 
; 1997 
x x x x x 
MAG Decreto N° 1 -90 x x x   
MIFIC  Decreto  
N° 49-80 
N°142; 1998 






x x x x x 
MARENA Decreto N° 13-08 
N° 199;1983 




Dentro de las leyes relacionadas anteriormente con los diferentes 
componentes del paisaje, se observa que las actuaciones humanas y el recurso 
agua, son los componentes del paisaje mayormente regulados para la gestión 
interinstitucional, necesitándose sí, crear las condiciones normativas para 
promover medidas adecuadas e integrales para la conservación y promoción del 
paisaje como recurso turístico, generando políticas que permitan una mayor 
protección del medio ambiente y de la cultura nacional. Lo  anterior, generará 
como consecuencia la creación de condiciones de protección y conservación para 
los recursos naturales y culturales con excelentes bellezas escénicas, constituidos 
en un potencial turístico de interés nacional e internacional.   
 
 
Particularmente, se observó, en lo que se refiere a la Laguna de Apoyo, las 
siguientes ausencias normativas: 
 
 
• No existen regulaciones, ni controles en relación con la cacería y pesca que 
se producen en el sitio, la pesca esta limitada para el consumo de los 
visitantes, población  local y uso propio. 
 
• Los bosques que se encuentran en las laderas norte, sur y oeste  del cráter 
de la laguna han sido fuertemente intervenidos por actividades agrícolas y 
quemas frecuentes. 
 
• En el área costera, hay una proliferación acelerada de construcciones de 
residencias de verano que están impactando fuertemente las áreas de 
playas; por derecho constitucional son de dominio público, y han restringido 
el paso hacia las playas, dándoles un uso privado. 
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• Deben tomarse medidas para mejorar el entorno y evitar el proceso erosivo 
que continúa, a pesar de haberse realizado algunas obras de conservación 
del suelo en años anteriores. 
 
• La transformación de bosques en campos agrícolas debe ser controlado, 
así también como el corte indiscriminado de los bosque ( para el uso de 
leña).  
 
• Contaminación de las aguas por presencia de botes deportivos con motor 
fuera de borda, que ponen en peligro la fauna acuática debido a las  
filtraciones de aceite y gasolina.  
 
• Contaminación procedente de las quintas y otras casas que pueblan la orilla 
de la laguna. 
 
• Las construcciones no están respetando los 30 mts. que manda la ley 
general del medio ambiente, desencadenando así, un impacto negativo en 
la armonía paisajística del territorio. 
 
• Los muros de piedra cantera o bloques cierran totalmente la visión desde el 
camino hacia la laguna. 
 
En este marco, aunque existen leyes encargadas de establecer normas 
para la conservación, protección y restauración del medio ambiente, se 
considera necesario la creación de mecanismos que nos permitan determinar 
los medios, formas y oportunidades para una explotación racional de los 
recursos naturales dentro de una planificación fundamentada en el desarrollo 




Las leyes existentes deben prevenir, regular y controlar cualquier causa o 
actividad que origine el deterioro del medio ambiente y la contaminación de los 
ecosistemas. 
 
Es deber del estado garantizar a través de los entes gubernamentales y no 
gubernamentales y sociedad civil, acciones encaminadas a la gestión 
ambiental y manejo de reservas naturales para la promoción turística de los 
componentes paisajísticos, a través de medidas que involucren a todos los 
actores relacionados con la problemática. 
 
En este marco institucional, es importante destacar los siguientes criterios o 
lineamientos de gestión: 
 
 
• Ejecutar programas de educación ambiental que creen conciencia en los 
pobladores en general, a favor de la restauración y conservación de los 
bosques que todavía existen, para el logro de una sociedad en armonía 
con la naturaleza.  
 
• Ejercer control  en las propiedades privadas situadas a la orilla de la 
laguna de acuerdo a regulaciones especiales, en lo que concierne a las 
construcciones y manejo de desechos. De igual manera las nuevas 
construcciones deberán desarrollarse acorde al marco regulatorio 
vigente. 
 
• Involucrar al INTUR y la empresa privada a través de vigilancia y control 
en acciones que favorezcan a la industria artesanal y  de viveros.  
 
 
• Garantizar el manejo directo de la Laguna como área natural protegida 
de interés nacional a una instancia Municipal o una ONG,  para que se 
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responsabilice en el control de estas áreas protegidas y apoye a la 
Municipalidad respectiva en sus esfuerzos para protegerla de las 
acciones depredadoras que tradicionalmente sufre. 
 
 
• Control en la utilización del espacio físico a través de un ordenamiento 
territorial que considere la protección del ambiente y los recursos 
naturales como base para el desarrollo de actividades humanas. 
 
 
• Control en el uso,  manejo racional de la cuenca y sistemas hídricos. 
 
 
• Ejecutar normas de control que eviten la erosión, degradación o 




• Regular y limitar las actividades que pueden causar alteración estética 

















XI.  Diagnóstico paisajístico como recurso turístico 
 
 
El diagnóstico paisajístico se realizó en base al análisis de los resultados 
obtenidos en las encuestas, respaldado de las regulaciones existentes en el marco 
legal actual. 
 
Los principales problemas y necesidades que afectan el desarrollo del 
sector turismo en Catarina es la falta de aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales con potencialidad turística. 
 
En este sentido el paisaje se constituye en la manifestación externa o 
sistema de valores que reflejan la actitud de la población en el territorio, es decir  
un sistema de valores culturales y un conjunto de procesos naturales en 
permanente cambio dados en la historia. 
 
Es importante destacar que el sistema de valores culturales, expresados en 
el paisaje, están reflejando un conjunto de acciones que conducen a la 
conservación de valores naturales, patrimoniales y socioeconómicos, o a la 
degradación de éstos. 
 
En  relación a los impactos estéticos sobre el paisaje, la actividad turística  
se conceptualiza como una forma de intervención responsable y controlada, 
evitando los impactos negativos, entre los que se destacan: Tirado de  basura  en 
los caminos, senderos y miradores.  La implementación de cierta infraestructura 
(postes, cables eléctricos y telefónico), señalizaciones mal ubicadas, entre otras, 
producen perturbaciones y alteraciones al paisaje, por lo que la valoración de 





11.1  Evaluación del inventario paisajístico 
 
 
Después de un proceso de análisis teórico en diferentes fuentes escritas y 
entrevistas a los entes involucrados( INTUR, Alcaldía de Catarina, INIFOM en 
coordinación con la gtz, que es una organización alemana) en el desarrollo de este 
municipio y la obtención de los resultados de la aplicación del método directo de 
subjetividad representativa , se evalua con más certeza el alto potencial turístico 
que como paisaje tiene el Municipio de Catarina. Sin embargo es muy lamentable 
el deterioro ambiental a que se está sometido dicho recurso, producto de los 
procesos de emplazamiento productivo que generan efectos negativos en el 
entorno, como las constantes quemas forestales y las actividades agrícolas que 
cada vez ocupan mayor espacio del territorio que corresponde al bosque.  
 
La riequeza paisajística, está determinada por el conjunto de elementos 
componentes de cada Unidad Paisajística inventariada en el entorno de Catarina. 
En este sentido es importante destacar los principales elementos componentes del 






e) Actuaciones humanas: Aspectos culturales(tradiciones de la población, 
viveros, artesanías) 
f) Actuaciones humanas: Conjunto de viviendas, calles. 






Del inventario paisajístico, la hidrología se constituye en el mayor atractivo, 
seguido de la vegetación, componentes que en la actualidad se encuentran en un 
estado de vulnerabilidad, por las formas de actuaciones humanas dadas en el 
territorio.  
 
Este estado de vulnerabilidad es propio de los altos valores paisajísticos 
que se generan cuando dos o más ecosistemas se articulan: Sistema terrestre y 
sistema acuático, por lo que su valoración  y gestión se vuelven imprescindibles  y 
permanentes, ante los desafíos de restauración y conservación paisajística.  
 
El alto valor paisajístico resultante de la  aplicación del método directo de 
subjetividad representativa, es la confirmación de realidades naturales, definidas 
en este caso por una importante cuenca hidrográfica, donde los altos niveles de 
vulnerabilidad, de los componentes del paisaje y de las actuaciones 
humanas(asentamientos habitacionales), se constituyen en espacios de alta 
riqueza paisajística. (Ver inventario paisajístico) 
  
Con respecto a la simbología en los planos de simulación se explica que : 
verticalmente cada página se divide en tres columnas, nombrando la primera 
columna como U1, la segunda columna U2 y la tercera como U3. Horizontalmente 
cada página se divide en tres filas, en donde la primera fila pertenece al 
paisaje(A), la segunda fila al paisaje(B) y la tercera al paisaje (C). ( Ver planos de 
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A través de la clasificación paisajística establecidas  como paisaje natural y 
paisaje cultural, los valores existentes en los escenarios inventariados permiten 
destacar que el paisaje natural resulta ser uno de los mayores atributos turísticos, 
en conjunto con el paisaje cultural, pero en su expresión de detalle. (Ver Cuadro  
Ponderación de valoración de las unidades de paisaje)  
 
 
Ponderación de valoración de las unidades de paisaje 
 
Cuadro N° 5 
 
PAG1 U1 U2 U3 
A 3.7 3.96 4.5 
B 2.75 2.88 4.43 
C 3.63 3.89 4.32 
PAG2 U1 U2 U3 
A 3.65 3.59 3.75 
B 3.56 3.28 3.89 
C 3.85 3.34 3.31 
PAG3 U1 U2 U3 
A 4.05 3.16 3.1 
B 3.07 3.13 3.06 
C 3.05 3.57 2.9 
PAG4 U1 U2 U3 
A 3.9 3.35 3.83 
B 4 3.19 3.16 
C 3.32   
PAG5 U1 U2 U3 
A 3.72 4.07 4.04 
B 4.05 4.58 4.42 
C 4.54 4.29 4.1 
 
En el cuadro anterior se muestran los resultados de la valoración obtenida 
en las encuestas, que a su vez son representados por cada página en los gráficos. 















































































En esencia, los resultados obtenidos en el análisis de la ponderación de 
valores de paisajes, se expresan de la siguiente manera: 
 
En cuanto al paisaje natural fue considerada con valor escénico de muy 
bueno, ya que desde el mirador se puede obtener una vista espectacular de la 
Laguna de Apoyo, el bosque, la ciudad de Granada, las Isletas, el Volcán 
Mombacho, etc. 
 
El paisaje natural no llega a tener un valor de excelente, por poseer 
elementos antrópicos negativos que degradan el paisaje escénico como tal. La 
interacción de estos dos sistemas ( acuático y terrestre) como son la Laguna de 
Apoyo y el bosque merecen mayor cuidado, ya que es un punto de gran valor 
paisajístico, por ser dos sistemas que conforman una zona de alta fragilidad visual. 
Ejemplo de esto  es la vegetación del bosque, la cual se está deteriorando debido 
a los cortes de leña, incendios forestales y su utilización para los cultivos. 
 
 La extracción de madera es un sustento de vida para gran parte de la 
población de Catarina, pero con esta actuación  están contribuyendo a su  
desaparición,  ya que no se está controlando la cantidad de madera que se extrae 
y lo que se debe de regenerar.  
 
Además de lo anterior,  las quemas forestales se constituyen en otra de las 
acciones que deterioran el paisaje, provocadas en su mayoría por la utilización 
agrícola o por visitantes que botan residuos de cigarrillos. Esta situación no sólo 
pone en peligro al bosque, sino que a la laguna misma, exponiéndola a la erosión 
y el arrastre de aguas contaminadas y desechos que  llegan a caer a ella en 
tiempo de lluvia, debido a la falta de obstáculos en el bosque que impidan el paso 
de estos contaminantes. 
 
En cuanto a la zona del Mirador, existen varias áreas con acumulación de 
basura, foco de enfermedades y malos olores que afectan de forma directa la 
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imagen de este potencial turístico. Es contradictorio que en un paisaje natural, 
donde el turista espera encontrar aire puro y no contaminado, esté susceptible a 
contraer enfermedades, debido a estas concentraciones de contaminantes.  
 
Esto ocurre, ya que en Catarina no existen medidas de control que 
contribuyan a la conservación del paisaje, ni tampoco se ha establecido la 
capacidad de carga permisible de la cantidad de visitantes que puedan ingresar al 
Mirador, que eviten en un futuro la destrucción de los ecosistemas dentro y fuera 
de la laguna de Apoyo, la contaminación, erosión de los suelos, la afectación de la 
flora y fauna local.  
 
En el Mirador no existen diseños adecuados para la recepción del turista y 
la contemplación del paisaje. Lo que existe actualmente son unas cercas de 
madera inseguras, como apoyo del Mirador y muy poco atractivas para su entorno. 
Además, no existe un sistema de control y supervisión efectiva que vigile estas 
áreas protegidas. Las regulaciones que se han establecidos sobre el medio 
ambiente no se ejecutan, ya que no existe quienes mantengan el control de que 
estas normas se hagan cumplir. 
 
Las actuaciones humanas que laboran en el sector turístico presentan 
deficiencias en la calidad del servicio que brindan a los turistas, debido a que no 
cuentan con el nivel técnico y profesional requerido que les permita desempeñar 
con eficiencia sus funciones, además el personal de servicio no cuenta con un 
uniforme que los distinga. Los accesorios como manteles, servilletas no son 
adecuados, no existe una decoración que permita integrarse con el entorno 
natural, la falta de limpieza en los sanitarios, mesas y pisos es otro factor 
desfavorable. Todos estos indicadores negativos degradan la calidad visual del 




Existen quintas privadas que cuentan con varias facilidades para las 
actividades de recreación en la laguna, tales como: navegación en vela, 
exploración subacuática, motos acuáticas, lanchas de motor entre otros. Estas 
quintas rodean la laguna degradando así el paisaje natural e impidiendo el paso al 
público hacia las playas y orillas de la laguna. 
 
Cabe señalar que la utilización de estos artefactos acuáticos utilizadas en la 
laguna para la recreación se constituyen en fuentes de contaminación, con 
posibles filtraciones de aceites y gasolina, poniendo en peligro a la fauna que 
habita en la laguna y en sus alrededores, además de la contaminación sónica que 
ocasionan los motores. 
 
El paisaje en Catarina no cuenta con promoción estratégica que promueva 
y destaque el gran potencial paisajístico con el que este cuenta. A pesar del 
descuido al que Catarina ha sido sometido, la demanda en el mirador aumenta 
cada año, haciéndose necesario rescatar este atractivo turístico y proveerlo del 
cuido que merece. 
 
El paisaje urbano no presenta valores paisajísticos adecuados para la 
promoción paisajística, pero si para el inicio de un proceso de gestión que esté 
orientado a la restauración y mejoramiento de estos. 
 
El paisaje urbano fue valorado como una buena calidad visual,  fue el 
paisaje que obtuvo la más baja ponderación, ya que existe una deficiencia en el 
estado físico de las viviendas, la pintura es vieja en el 98% de los casos. Algunas 
casas han cambiado sus techos de tejas por zinc, desfavoreciendo la estructura 
típica de la zona. Las casas pequeñas de tejas, sus aceras y calles angostas en el 




Uno de los focos de contaminación en las calles del paisaje urbano son el 
vertido de las aguas domiciliares, problema que afecta la salubridad de la 
población por los estancamientos de las aguas que producen criaderos de 
zancudos y malos olores, desagradables para la imagen del municipio.  
  
Otra problemática en la zona urbana es también la falta de arborización, 
falta de basureros, de iluminación y lugares donde descansar(bancas), tanto en el 
área del mirador como en las afueras del templo parroquial Santa Catalina de 
Namotiva. 
 
En el área rural, la mayoría de los caminos no son pavimentados y se 
encuentran en mal estado, ocasionando en época de lluvia fuertes corrientes que 
arrastran basura  sobre ellos y se juntan con las acumulaciones del Mirador hasta 
depositarse en la Laguna. 
 
El paisaje de Catarina como fuente de información y emociones estéticas 
puede y debe ser tratado como un recurso turístico, por ello nunca se debe perder 
en áreas de mayor rigor, el contacto con la inminencia del paisaje, con ese valor 
estético, histórico y cultural que es la esencia del territorio.   
 
La valoración del paisaje, que derive en programas, acciones y proyectos, 
bajo los criterios de restauración, conservación y protección del medio ambiente 
puede contribuir a la gestión del  paisaje pertinente como un recurso turístico 
competitivo. 
 
El paisaie cultural fue considerado con una muy buena calidad visual, 
debido a su riqueza en artesanías de diversos materiales y estilos, y los 
numerosos viveros tanto en las afueras como dentro del casco urbano, como 




 Lo desfavorable es la falta de locales condicionados para mostrar las 
obras, que en la mayoría están ubicadas dentro de las casas sin un rótulo que los 
distinga y no se logra observar la artesanía que confeccionan. 
 
 
11.2  Potencialidades paisajísticas 
 
 
El paisaje en Catarina posee un alto potencial para el desarrollo turístico, 
destacándose fundamentalmente los componentes naturales. En este sentido, el 
uso de sus aguas  rodeado de vegetación brinda la posibilidad de realizar una  
serie de actividades de carácter turístico, tales como: 
 
1) Pesca deportiva 
2) Recreación de bañistas 
3) Exploraciones científicas(ecológicos y arqueológicos) 
4) Práctica de deportes submarino (buceo) 
5) Turismo de aventura (Práctica de escalinatas) 
6) Navegación a vela ó botes con remos 
7) Aguas termales curativas 
 
 Es importante destacar que en este espectro de potencialidades 
paisajísticas, se hace necesario detener las acciones humanas que están 
degradando este patrimonio social, haciéndose urgente la implementación de 
planes de educación y gestión de  este recurso. Además es lamentable que aún 
no exista un plan de desarrollo turístico sobre este potencial,   por parte de la 
Municipalidad y de todos los entes involucrados. 
 
De acuerdo a las encuestas de valoración del paisaje y las entrevistas 
efectuadas, el paisaje natural y cultural fueron los mejores valorados. De estos el 
paisaje natural es el principal potencial turístico con el que  Catarina  cuenta y por 
ende el que mayor demanda posee.  
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Estas potencialidades están dadas en lo siguiente: 
a) Recursos naturales en sus componentes hidrológicos, relieve y vegetación. 
b) Recursos culturales, dados en los componentes de artesanía y de diseño 
florístico.   
  
Todos estos componentes culturales y naturales, hacen que Catarina  
cuente con un alto potencial paisajístico de gran atractivo para los turistas 
nacionales y extranjeros, que acuden a este municipio para salir de la  vida 
rutinaria, disfrutar de un clima fresco, un ambiente diferente de fácil 
accesibilidad en donde se conservan aún sus costumbres  y tradiciones, partes 
de su cultura, que mezclados con la naturaleza, conforman un escenario 




11.2.1 Oportunidades competitivas 
 
 
De todos los municipios que colindan con la laguna de Apoyo, Catarina es 
el que cuenta con las mejores playas, vegetación abundante, los mejores viveros 
del país, vistas panorámicas, clima fresco, además  de ser el primer municipio al 
que se llega fácilmente debido a su cercanía con respecto a la capital. El potencial 
turístico que ofrece toda la región de los pueblos Namotivas( Niquinihomo, 
Nandasmo, Catarina y San Juan de Oriente), es una oportunidad para 
seleccionarlo e integrarlo en un futuro como un territorio de gran contenido 






Ser parte de la zona geográfica del Caribe y Centroamérica, es una 
oportunidad que actualmente está cobrando importancia en los mercados 
turísticos internacionales por ocupar una posición estratégica en relación a los 
mercados emisores de Norteamérica y Suramérica.10  
 
Hoy en día el gran auge que ha alcanzado el turismo alternativo a nivel 
mundial, es una oportunidad para desarrollar y explotar este recurso. Esta nueva 
tendencia procura mejorar la calidad de vida, mediante nuevas formas de 
utilización del tiempo libre y ambiente limpio para el turista. 
 
Debido a la calidad de sus paisajes, se ha considerado un municipio 
especial puesto que posee los atractivos turísticos(naturales y culturales)con 
potencial para incursionar con éxito en los segmentos de mercados demandantes, 
como prueba de esto se han elaborado varios perfiles de proyectos con el objetivo 
de potencializar este destino, que por problemas de  propiedad y falta de 
financiamiento no se han ejecutado aún. 
 
 
11.3  Restricciones naturales, culturales, técnicas, 
socioeconómicas y políticas 
 
 
El alto valor paisajístico existente en Catarina, no deja de expresar, 
también, restricciones necesarios de determinar, para establecer planes de 





                                                          
10 Memoria de logros y actividades del Ministerio de Turismo, Diciembre de 1996. 
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a) Dificultades de accesibilidad a puntos de alto valor de observación 
paisajística por problemas de relieve, erosión de los suelos (topografía). 
 
b)  Condiciones atmosféricas: como los cambios climáticos, las lluvias, neblina 






c) Bajos niveles de educación y capacitación 
 





e) Falta de especialistas en estudios de diseño y planeamiento paisajístico. 
 
f) Bajos niveles de conciencia e incorporación del valor paisajístico en los 
procesos de planeamiento en la gestión municipal. 
 
g) Falta de capacitación a la población y actores involucrados en la explotación 







h) Ausencia de programas para la inversión en estudios de planeamiento, 
promoción y gestión paisajística. 
 
i) El paisaje no es valorado económicamente. 
 







i) Ausencia de políticas expresas para la gestión y promoción del paisaje por parte 
del gobierno local y las autoridades competentes(INTUR, MARENA). 
 
 
La determinación de este conjunto de restricciones, nos permiten establecer 
políticas y pautas normativas a ser consideradas en los procesos de 











XII.   Promoción y gestión paisajística en el desarrollo turístico. 
 
   
 La promoción y gestión del paisaje, resulta ser relevante en los procesos de 
desarrollo turístico, ya que ésta permite conservar los escenarios  de destino 
turístico. En este marco la determinación de propuestas se orientan, 
fundamentalmente a la especificación de acciones y definición de todos los 
actores involucrados de forma parcial o total en la gestión y planificación de los 
componentes del paisaje y del desarrollo turístico. 
 
12.1.  Propuestas para la gestión del paisaje como recurso 
turístico. 
 
El paisaje como recurso turístico no solo debe contar de belleza escénica 
sino de una serie de elementos que intervienen en la imagen del destino. Por esto 
se presentan un conjunto de propuestas, con el objetivo de gestionar el paisaje y 
que nuestro estudio pueda ser considerado en proyectos de planificación basados 
en el análisis paisajístico.  
 
Catarina presenta una gran problemática, consecuencia del deterioro 
ambiental al que está siendo sometida la Laguna de Apoyo, el bosque y el casco 
urbano.  
 
Existen una serie de medidas que se pueden aplicar, para comenzar a 
rescatar y restaurar las zonas más afectadas por intervenciones antrópicas, entre 
estas medidas se proponen: 
 
• Establecer regulaciones legales que se hagan cumplir, tales como la 
penalización por el uso indebido del paisaje, para favorecer la 
protección y promoción del medio ambiente, y así mismo considerar 
las áreas aptas para el desarrollo turístico. 
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• Se precisa la reforestación del bosque, principalmente en las laderas 
internas y externas de la Laguna y la conservación de la fauna 
asociada a su entorno. Es de mucha importancia reforestar con 
árboles frutales y flores para brindar un contraste de colores, 
logrando así enaltecer el paisaje. 
 
• Involucrar al INTUR(Instituto Nicaragüense de Turismo), a los demás 
entes relacionados y a la empresa privada en inversiones turísticas 
permisibles en cuanto al grado de intervención, siempre con el 
objetivo de evitar la degradación y fomentar el embellecimiento del 
paisaje. Las inversiones deben contribuir a enaltecer el entorno y el 
hábitat a través de la construcción de jardines botánicos, senderos 
pintorescos, instalaciones de apoyo contruidas de materiales propios 
del municipio que contrasten con el entorno.  
 
• Fomentar la realización de investigaciones científicas de tipo 
geológico, arqueológico, ictiólogo, entre otras. Que permitan 
diversificar la oferta turística con el objeto de conservar estos 
recursos de interés científico y desarrollar el turismo en el teritorio. 
 
• Implementación de un sistema de vigilancia permanente por 
guardabosques dispersos en las diferentes áreas de acceso, para 
evitar las actuaciones antrópicas clandestinas como la caza de las 
especies de la fauna local y la extracción de madera. 
 
• Mejoramiento del estado actual de las calles en el casco urbano, 
incluyendo los elementos antrópicos como: el manejo de la basura y 
las aguas servidas. 
 
• Promover la artesanía Catarinense, creando un centro de artesanías 
donde todos los talleres se concentren para exponer y vender sus 
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obras. Integrar la galería viva de artesanos, en donde el turista pueda 
contemplar y admirar las obras como: los típicos canastos, 
artesanías con bambú, madera, entre otras. 
 
• Ordenar las áreas de viveros, para hacer más atractivo el paisaje 
urbano a la vista del turista.      
 
• Implementar lo necesario para el mejoramiento del paisaje urbano 
tales como: bancas en áreas de descanso, cestos para basura,  
arborización para provocar un ambiente fresco y puro, las artesanías 
de mayor significación, además de plantas y flores de distintos 
matices que  puedan adornar la entrada y los espacios vacíos sin 
ningún valor paisajístico en el resto del municipio, promoviendo así la 
actividad autónoma de los Catarinenses.   
 
• Concientizar a los propietarios de establecimientos de servicios a 
mejorar su imagen y  promover con pulcritud su cultura con trajes 
típicos para los meseros, flores naturales en los centros de mesa, 
adornarlos con artesanías de barro y no de plástico, tazas de 
cerámica, etc.  
 
• Controlar el uso de lanchas con motor y motos acuáticas en la 
laguna para evitar el derrame de aceite y combustible, seguros 
contaminantes del agua, que ponen en peligro además a la  fauna 
acuática. 
 
• Regular la construcción de las casas de veraneo a una distancia no 
menor de 30 mts de la orilla de la Laguna, de acuerdo a lo 
establecido por la ley, con el objeto de evitar la contaminación y  
proliferación bacteriana  en la Laguna. 
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12.2. Actores de la gestión paisajística. 
 
 
Basados en los lineamientos y acciones determinadas para la gestión del 
paisaje y en el marco institucional,  se estructura un modelo de actuaciones 
interinstitucionales, que de forma parcial  o total tienen un rol en la administración 
de los distintos componentes del paisaje. En este sentido es importante mencionar 
el rol de coordinador global dado como constante por la autoridad municipal. (Ver 































ACTORES No PROPUESTAS 




1 Establecer regulaciones legales 
que se hagan cumplir, tales como 
la penalización por el uso indebido 
del paisaje 
        
2 Prevenir la contaminación de la  
Laguna de Apoyo,  restaurar y 
conservar el bosque. 
        
3 Reforestación del bosque.         
4 Construcción de jardines botánicos, 
senderos pintorescos, instalaciones 
de apoyo contruidas de materiales 
propios del municipio que 
contrasten con el entorno.  
        
5 Fomentar la realización de 
investigaciones científicas. 
        
6 Implementación de un sistema de 
vigilancia permanente. 
        
7 Mejoramiento del estado actual de 
las calles en el casco urbano. 
        
8 Promover la artesanía catarinense.         
9 Ordenar las áreas de viveros.         
10 Crear condiciones básicas para el 
mejoramiento del paisaje urbano. 
        
11 Concientizar a los establecimientos 
de servicios a mejorar su imagen y  
promover su cultura. 
        
12 Controlar el uso de lanchas con 
motor y motos acuáticas en la 
laguna. 
 
        
13 Regular la construcción de las 
casas de veraneo a una distancia 
no menor de 30mts de la orilla de la 
Laguna. 
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Del cuadro, se observa que el INTUR y el MARENA, se constituyen en dos 
instituciones vinculantes en sus actividades de gestión, implementación y 
ejecución de los distintos programas, acciones y proyectos. En este sentido, es 
importante destacar lo estratégico de la participación de la población y la empresa 
privada, en los procesos de promoción, control y ejecución de proyectos 










La promoción turística es uno de los principales instrumentos con los que se 
dispone para estimular la visita de turistas hacia un determinado destino, de su 
eficacia depende el éxito o fracaso del desarrollo turístico, que como objetivo 
presenta el obtener beneficios económicos y sociales para la población. 
 
 La información obtenida del diagnóstico  paisajístico en Catarina, permite 
identificar, desde el punto de vista promocional, los problemas o limitaciones 
existentes del paisaje, así como detectar las potencialidades que pueden ser 
explotadas con éxito, en pro de la promoción y venta del producto. 
 
Es importante señalar, que aunque Catarina reúne ciertas condiciones para 
la explotación turística, es indispensable que se realicen algunas inversiones 
privadas y públicas mencionadas anteriormente en el cuadro de actores según 
propuesta, (ver pág.76) para dotar al destino de mayor y mejor calidad e 






Antes de iniciar un proceso para la determinación de las estrategias a 
seguir para la promoción del paisaje en Catarina, es necesario establecer los 
objetivos promocionales correspondientes: 
 
 
♦ Desarrollar el potencial existente de la región, estimulando fuertemente 
a los prestadores de servicios turísticos a vender el paisaje como un 
recurso turístico. 
 
♦ Proyectar el destino a través del paisaje. 
 
♦ Lograr que Catarina diversifique su oferta turística. 
 
♦ Estimular el interés y la demanda a través de la promoción estratégica 
de sus paisajes: naturales, culturales y urbanos. 
 
Para lograr cumplir con los objetivos propuestos, se seleccionó la estrategia 
promocional que mejor correspondía al caso, como es la: Estrategia  de Empuje.  
Esta estrategia se emplea cuando se desea estimular fuertemente la venta del 
producto y se caracteriza por tener un mayor contenido de actividades que se 
relacionan con la promoción de ventas. 
 
Catarina se conoce por sus vistas panorámicas, sus artesanías y viveros, 
que como atractivo turístico podría favorecer su venta a través de la promoción, 
pero antes es necesario concientizar a los prestadores de servicios turísticos y 
brindar las condiciones adecuadas de instalaciones, servicios e infraestructura 
(calles, carreteras, sistema de drenaje, etc) para lograr cumplir con los objetivos 





Para los efectos de estimular tanto a la industria de viajes como a los entes 
relacionados y ofrecer el paisaje como un recurso turístico de Catarina, se 
proponen las siguientes acciones: 
 
 
♦ Preparación de campaña publicitaria: Una vez creada las condiciones, 
se percibe complementar los esfuerzos promocionales, efectuados a 
través del correo directo, los viajes de familiarización y las visitas para 
proporcionar mayor cobertura a las operaciones de venta de los 
prestadores de servicios nacionales. Se pretende presentar Catarina 
como un destino único, por sus condiciones específicas y por la riqueza 
que guardan los atractivos turísticos. 
 
 
♦ Programación de las acciones de relaciones públicas: Consiste en la 
publicación de boletines e informes de prensa, viajes de familiarización 
de los agentes interesados, organización de eventos en Catarina por 
parte de la Municipalidad e INTUR( Instituto Nicaraguense de Turismo), 
campañas de concientización interna (a nivel poblacional), entre otras. 
 
♦ Implementación de visitas promocionales: Se pretende que los 
representantes muestren a la Industria de viajes los programas turísticos 
del Municipio que se han elaborado por parte del INTUR, INIFOM, GTZ, 
Alcaldía de Catarina, y la empresa privada, así como la presentación del 
material  promocional de apoyo disponible para facilitar las acciones de 
ofertarlo al mercado. 
 
En este acápite se propone la preparación del material de apoyo en que se 
sustentarán la promoción y gestión del paisaje, que consiste en la elaboración de 
un brochure, en el cual se muestran las unidades de paisaje que obtuvieron mayor 




             Además existen diversos materiales de apoyo que se pudieran utilizar con 
éxito tales como: Brochures, guías, Revistas turísticas, posters, audiovisuales, 
fotografías, anuncios de paquetes turísticos en folletería presentado por los 





































12.4. Fuentes de financiamiento. 
 
 
En lo que respecta al financiamiento del presupuesto promocional,  
normalmente los recursos necesarios para el desarrollo de estas actividades, le 
son asignadas al Estado, a través de la adjudicación proveniente del presupuesto 
general de ingresos. 
 
Aunque si bien es cierto, las municipalidades no acostumbran a utilizar sus 
fondos para invertirlos en promoción ni proyectos turísticos, pueden fomentar 
actividades y crear financiamiento para proyectos de infraestructura, tales como: 
mejoramiento de calles, construcción de senderos ó caminos, alcantarillados, 
pavimentación, agua potable, etc. que mejoren la puesta en valor de los atractivos 
turísticos del Municipio. 
La Alcaldía y la población de Catarina son los principales involucrados en el 
desarrollo y progreso de su Municipio, por lo que es importante contar con la 
mayor información actualizada, con el objeto de poder informar y orientar a los 
empresarios/inversionistas sobre los proyectos a realizar. A través de éstos 
programas ó proyectos turísticos se podrá desarrollar el progreso del municipio. 
 
Existen las fuentes de financiamiento por parte de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, establecidos para la promoción de la 
oferta turística en Catarina, pero es muy importante saber que el financiamiento 
depende del grado organizativo y buena voluntad de todos los que intervienen. Es 
necesario que tanto el sector público como privado junto con la participación 
ciudadana, intenten  coordinar e integrar sus esfuerzos en las distintas fases de la 
toma de decisiones en el momento de elaborar los programas promocionales, con 
el objeto de que faciliten el desarrollo de la labor conjunta, que en definitiva les son 
comunes. Esto se fundamenta, ya que hoy en día la tendencia de las acciones 
promocionales en turismo, están orientadas hacia los esfuerzos compartidos de 
los entes interesados. 
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XIII.  CONCLUSIONES 
 
 
El análisis del paisaje, en el marco del desarrollo turístico nos permite 
descubrir oportunidades, para fomentar emprendimientos estratégicos 
comprometidos, fundamentalmente, con los desafíos ambientales. En este sentido 
es importante destacar los principales elementos conclusivos del análisis particular 
dado en el estudio El Paisaje en Catarina, tales como:  
 
- Ofrecer el paisaje como un recurso turístico en Catarina, determinó la 
importancia de revalorización del recurso natural y cultural, esencial para 
la determinación de acciones de restauración y conservación  de éstos. 
 
-  Restaurar y conservar el paisaje en los distintos lugares remotos, es 
una oportunidad para la diversificación de la oferta y el desarrollo 
socioeconómico del municipio. Es necesario involucrar al Gobierno, 
autoridades locales, organizaciones civiles  y la participación ciudadana. 
  
- El mayor problema que presenta el INTUR(Instituto Nicaragüense de 
Turismo) es la falta de recursos financieros suficientes para su 
operación. Siendo el sector turismo, el factor económico que ha 
presentado en el período 1990-1996 un crecimiento sostenido, mayor 
que el obtenido por otros sectores de la economía nacional. 
 
Catarina es un municipio que nos ofrece uno de los paisajes más conocidos 
y visitado del país. A través de este estudio  se demostró  que existe un gran valor 
paisajístico en esta región y que puede ser un destino turístico complementario de 
mucho éxito, pero que por acciones humanas que están impactando 
negativamente el territorio, no se ha gestionado aún el potencial  paisajístico como 
un recurso turístico.  
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Catarina está perdiendo paulatinamente su potencial paisajístico por las 
grandes quemas y despales que están ocurriendo en el bosque, además del  
ascendente deterioro del casco urbano. 
 
Los sismos acontecidos recientemente en el territorio, brindan condiciones 
de alta vulnerabilidad  propio de una región con alta riqueza paisajística. Se le 
asigna un valor agregado, porque además del interés de consumo, de 

































La importancia encontrada en el análisis paisajístico, como estrategia de 
desarrollo turístico, nos permite establecer las siguientes recomendaciones: 
 
➨  Implementar en Turismo programas de educación de pregrado y 
postgrado en la temática de Paisaje,  que aborde los temas de: 
 
• Inventario: En donde se recopilan los elementos que componen el 
paisaje, ya sean,  físicos, naturales ó artificiales, para determinar las 
áreas con mayor valor e interés paisajístico y las zonas afectadas que 
serán objeto de estudio para su protección y restauración. 
• Valoración del paisaje. 
• Diagnóstico  paisajístico 
• Planeación para la conservación, restauración y buen uso del paisaje 
como recurso turístico. 
• Gestión del paisaje como recurso turístico 
 
 
➨  Profundización analítica de los valores paisajísticos y ambientales de la 
zona estudiada, en los procesos de formulación y ejecución de proyectos 
con fines turísticos. 
 
 
➨  Realizar estudios similares a este, en otras zonas de nuestro país con 
gran potencial paisajístico, para  que puedan ser ofertados turísticamente. 
 
 
➨  Catarina como destino turístico, debe promoverse como una imagen de 
destino complementario con los demás pueblos cercanos, con el objetivo 
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Anexo 1. Cuadro de valores para la  ponderación final.  
 
Anexo 2. Formato de la encuesta realizada  a expertos para la valoración  del   
               paisaje como recurso turístico.  
 







Cuadro de valores para la  ponderación final. 
 
PAG.1 U1A U2A U3A 
#1 2 2 5 
#2 3.28 3.71 4 
#3 4 4 4 
#4 4 5 5 
#5 3.28 4 4 
#6 3 3 4 
#7 5 5 5 
#8 5 5 5 
TOTAL 3.695 3.96375 4.5 
PAG1 U1B U2B U3B 
#1 4 3 5 
#2 3 3 4.14 
#3 3 3 4 
#4 3 3 4.14 
#5 3 3 5 
#6 2 3 4 
#7 2 2 4.14 
#8 2 3 5 
TOTAL 2.75 2.875 4.4275 
PAG1 U1C U2C U3C 
#1 4 4 5 
#2 2 2 4.36 
#3 4 4 3.5 
#4 4 5 5 
#5 3 4.07 4.36 
#6 4 4 4 
#7 4 4.07 4.36 
#8 4 4 4 
TOTAL 3.625 3.8925 4.3225 
PAG2 U1A U2A U3A 
#1 5 3 4 
#2 3.5 4 4 
#3 3.36 3.36 3.5 
#4 4 4 3.5 
#5 3.36 3.36 3.5 
#6 3 3 4 
#7 4 4 3.5 
#8 3 4 4 
TOTAL 3.6525 3.59 3.75 
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PAG2 U1B U2B U3B 
#1 4 2 3 
#2 3 3.5 3.5 
#3 3.36 3.57 4.21 
#4 3.36 4 5 
#5 3.36 3.57 4.21 
#6 3 3 4 
#7 3.36 3.57 4.21 
#8 5 3 3 
TOTAL 3.555 3.27625 3.89125 
PAG2 U1C U2C U3C 
#1 3 2 2 
#2 2.5 3 3 
#3 4.07 2 3.5 
#4 4.07 3.57 3.5 
#5 4.074 3.57 3.5 
#6 4 4 4 
#7 4.07 3.57 4 
#8 5 5 3 
TOTAL 3.848 3.33875 3.3125 
PAG3 U1A U2A U3A 
#1 4 4 3 
#2 4 3.5 3 
#3 3.71 2.92 2.92 
#4 4 3 3 
#5 3.71 2.92 2.92 
#6 5 4 4 
#7 5 2.92 2.92 
#8 3 2 3 
TOTAL 4.0525 3.1575 3.095 
PAG3 U1B U2B U3B 
#1 3 4 4 
#2 3 3 2 
#3 2.85 3 2.5 
#4 3 3 4 
#5 2.85 3 2.5 
#6 5 4 5 
#7 2.85 3 2.5 
#8 2 2 2 
TOTAL 3.06875 3.125 3.0625 
PAG3 U1C U2C U3C 
#1 2 2 2 
#2 2.5 3.5 3.5 
#3 2.64 3.07 2.85 
#4 3 4 3 
#5 2.64 2 2 
#6 5 5 4 
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#7 2.64 5 2.85 
#8 4 4 3 
TOTAL 3.0525 3.57125 2.9 
PAG4 U1A U2A 13A 
#1 3 3 2 
#2 4 4 4 
#3 4.5 3.5 4 
#4 3.71 2 3.64 
#5 4 4 4 
#6 4 4 4 
#7 4 3 5 
#8 4 3.28 4 
TOTAL 3.90125 3.3475 3.83 
PAG4 U1B U2B U3B 
#1 4 3 3 
#2 4 3 3 
#3 3.5 3 3 
#4 3.71 2.85 3.07 
#5 4 3 3.07 
#6 4 2.85 3.07 
#7 5 5 4 
#8 3.71 2.85 3.07 






#5 3.14   
#6 3.14   
#7 4   
#8 3.14   
TOTAL 3.32   
PAG5 U1A U2A U3A 
#1 4 5 5 
#2 4 4 4 
#3 3.5 4 4 
#4 3.42 3.85 3.78 
#5 3.42 3.85 3.78 
#6 3.42 3.85 3.78 
#7 5 5 5 
#8 3 3 3 
TOTAL 3.72 4.06875 4.0425 
PAG5 U1B U2B U3B 
#1 5 5 5 
#2 5 5 5 
#3 3.5 4 4 
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#4 3.64 4.42 4.08 
#5 3.64 4.42 4.08 
#6 3.64 4.42 4.08 
#7 5 5 5 
#8 3 4.42 4.08 
TOTAL 4.0525 4.585 4.415 
PAG5 U1C U2C U3C 
#1 5 5 5 
#2 4 4 4 
#3 4.5 4 3.5 
#4 4.28 4.07 3.64 
#5 5 4.07 4 
#6 4.28 4.07 4 
#7 5 5 5 
#8 4.28 4.07 3.64 












































FACULTAD DE TURISMO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Valoración del paisaje como recurso turístico 
ENCUESTA DE EXPERTOS 
 
Datos personales  
 
Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 
Dirección:_____________________________________________________ 




Sexo: M  F  
 
 
Objetivo: Establecer una clasificación de las calidades del paisaje como recurso 
turístico. 
 
Metodología: La valoración de la calidad visual del paisaje como recurso turístico 
se realizará a través del método directo de subjetividad representativa con su 
aplicación en la asignación de valores dados de 1 a 5, donde en la medida en que 
se acerca el valor a 5 significa un alta calidad visual y en la medida en que se 
acerca al 1 una baja calidad visual.  
La ponderación de las encuestas deberá ser revisada por todos los encuestados 
dando lugar a posibles conexiones de los valores ponderados, buscándose un 





Procedimientos: El encuestado después de la observación de las unidades de 
paisaje asignará un valor tomando en cuenta las siguientes calificaciones: 
1 ➬  Mala calidad visual 
2 ➬  Regular calidad visual 
3 ➬  Buena calidad visual 
4 ➬  Muy buena calidad visual 
5 ➬  Excelente calidad visual 
 
Las asignaciones de valor deberán tener en cuenta las categorías de paisaje 





































LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES. 
 






Arto.  1.- La presente Ley General del medio Ambiente y los Recursos 
Naturales tienen por objeto establecer las normas para la conservación, 
protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales que lo integran asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo 
señalado en la Constitución Política.- 
 
Arto.  2.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden 
público.   Toda persona podrá tener participación ciudadana para promover 
el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en contra de los que 
infrinjan la Ley. 
 
Arto.  3.-  Son objetivos particulares de la presente Ley: 
 
1) La prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o 
actividades que originen deterioro del medio ambiente y contaminación 
de los ecosistemas. 
2) Establecer los medios,  formas y oportunidades para una explotación 
racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional 
fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social, 
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tomando en cuenta la diversidad cultural del país y  respetando los 
derechos reconocidos a nuestras regiones autónomas de la Costa 
Atlántica y Gobiernos Municipales. 
3) La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento 
territorial que considere la protección del ambiente y los recursos 
naturales como base para el desarrollo de las actividades humanas. 
4) Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para garantizar la 
biodiversidad y demás recursos. 
5) Garantizar el uso y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos, 
asegurando de esa manera La sostenibilidad de los mismos. 
6) Fomentar y estimular la educación ambiental como medio para 
promover una sociedad en armonía con la naturaleza. 
7) Propiciar un medio ambiente sano que contribuya de la mejor manera a 
la promoción de la salud y prevención de las enfermedades del pueblo 
nicaragüense.- 
8) Impulsar e incentivar actividades y programas que tiendan al desarrollar 
y cumplimiento de la presente Ley. 
9) Las demás contenidas en esta Ley. 
 
Arto.  4.-  El Desarrollo económico y social del país se sujetará a los 
siguientes principios rectores: 
 
1) El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base 
para el desarrollo sostenible del país. 
2) Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos 
naturales y el ambientes, mejorarlos y procurar eliminar los patrones de 
producción y consumo no sostenibles. 
3) El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión 
pública y privada del ambiente. No podrá alegarse la falta de una 
certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas 
preventivas en todas las actividades que impacten el ambiente. 
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4) El estado debe reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades 
indígenas, sean éstas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o centro 
del país, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso 
sostenibles de los recursos naturales. 
5) El derecho de propiedad tiene una función social ambiental que limita y 
condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad 
con las disposiciones de la presente Ley de las Leyes ambientales 
especiales Vigentes o que se sancionen en le futuro. 
6) La libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades 
económicas y sociales, está limitada y condicionada por el interés social, 
de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política, la 
presente Ley y las Leyes ambientales especiales vigentes o que se 
dicten en el futuro. 
7) Las condiciones y contratos de explotación racional de los recursos 
naturales que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa 
Atlántica deberán contar con la aprobación del Consejo Autónomo 
correspondiente. En los contratos de explotación racional de los 
recursos naturales ubicados en los municipios respectivos, el Estado 
solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales, 
antes de autorizarlos. 
 




Arto.  6.-  Se crea la Comisión Nacional del Ambiente, como foro de 
análisis, discusión y concertación las políticas ambientales. Esta funcionará 
como instancia coordinadora entre el Estado y la sociedad Civil para ocupar 
la acción armónica de todos los sectores, así como órgano consultivo y 
asesor del Poder Ejecutivo en valoración a la formulación de políticas, 
estrategias, diseño ejecutivo de programas ambientales. 
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Arto.  7._ La comisión estará integrada en forma permanente por los 
representantes de las siguientes instituciones y organismos. 
 
1. Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, que lo presidirá. 
2. Ministerio de Economía y Desarrollo. 
3. Ministerio de Finanzas. 
4. Ministerio de Construcción y Transporte. 
5. Ministerio de Salud. 
6. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
7. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 
8. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
9. Un delegado de cada uno de los de los Consejos Regionales 
Autónomos del Atlántico Sur y Norte. 
10. Un delegado de la Asociación de Municipios de Nicaragua. 
11. Dos delegados de los Organismos no gubernamentales 
ambientales, uno de ellos en representación del Movimiento 
Ambientalista Nicaragüense. 
12. Dos delegado de la Empresa Privada: uno del Sector Industrial y 
otro del sector Agropecuario. 
13. Un delegado del Sector sindical. 
14. Un delegado del Consejo Nacional de Universidades. 
15. Un delegado de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Asamblea Nacional. 
 
Cuando la temática lo amerite se invitará a participar al Representante de 
otras Instituciones y organismos del Estado o la Sociedad Civil. 
 




Arto.  11.-  Son Instrumentos para la gestión ambiental el conjunto de 
políticas, directrices, normas técnicas y legales, actividades, programas, 
proyectos e instituciones que permiten la aplicación de los principios 
Generales Ambientales y la consecución del los objetivos ambientales del 
país, entre estos, los siguientes. 
 
1) De la planificación y legislación. 
2) Del ordenamientos Ambiental del Territorio. 
3) De las Áreas protegidas. 
4) De Permiso y evaluación del impacto Ambiental. 
5) Del Sistema Nacional de Información Ambiental. 
6) De la educación, Divulgación y Desarrollo Científico i tecnológico. 
7) De los Incentivos. 
8) De las Inversiones Públicas. 
9) Del Fondo Nacional del Ambiente. 




De la Planificación y Legislación. 
Arto.  12.-  La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del 
país deberá integrar elementos ambientales en sus planes, programes y proyectos 
económicos y sociales, respetando los principios de publicidad y participación 
ciudadana. Dentro del ámbito de su competencia, todos los organismos de la 
administración pública entes descentralizados y autoridades municipales deben 
prever y planificar la no afectación irreversible “ La protección y recuperación del 
ambiente y loa recursos naturales para evitar su deterioro y extinción”. 
 
Arto.  13.-  Las instituciones responsables de la formulación y aplicación de 
la Política Ambiental, de las normas técnicas y demás instrumentos previstos en la 
legislación, observarán los siguientes principios. 
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1) Del equilibrio de los ecosistemas dependen la vidas y las 
posibilidades productivas del país. 
2) Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de 
manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, 
compatible con su equilibrio e integridad. 
3) La protección del equilibrio ecológico es una responsabilidad 
compartida del estado y los ciudadanos. 
4) La responsabilidad de velar por el equilibrio ecológico, comprende 
tanto las condiciones, presentes coma las que determinarán la 
calidad de la vida de las futuras generaciones. 
5) La eficiencia de las acciones ambientales requiere de la 
coordinación interinstitucional y la concertación con la sociedad 
civil. 
6) La prevención es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos. 
7) El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe 
realizarse de manera que asegure el mantenimiento de su 
biodiversidad y renovabilidad. 
8) La explotación óptima de los recursos naturales no renovables 
evita la generación de efectos ecológicos adversos. 
9) La calidad de vida de la población depende del control y de la 
contaminación ambiental, del adecuado aprovechamiento de los 
elementos naturales y del mejoramiento del entorno natural en los 
asentamientos humanos. 
10) Las actividades que se llevan a cabo dentro del territorio 
nacional, deberán respetar el equilibrio ecológico de otros países 







De las Áreas Protegidas. 
 
Arto.  17.-  Créase el sistema Nacional de Áreas Protegidas, que 
comprende todas las áreas declaradas como tal a la fecha de entrada en vigencia 
de esta Ley y las que se declaren en el futuro. 
 
Arto.  18.-  El establecimiento y declaración legal de área naturales 
protegidas, tiene como objetivo fundamental; 
 
1. Preservar los ecosistemas naturales representativos de las diversas 
regiones biogeográficas, y ecológicas del país. 
2. Proteger cuencas hidrográficas, ciclos hidrológicos, manto acuíferos, 
muestra de comunidades bióticas, recursos genéticos y la  diversidad 
genética silvestre de flora y fauna.  
3. Favorecer el desarrollo de tecnología apropiadas para el 
mejoramiento y el aprovechamiento racional y sostenible de los 
ecosistemas naturales. 
4. Proteger paisajes naturales y los entornos de los monumentos 
históricos, arquitectónicos y artísticos. 
5. Promover las actividades recreativas  y de turismo en convivencia 
con la naturaleza. 
6. Favorecer la educación ambiental, la investigación científica y el 
estudio de los ecosistemas. 
 
Sección II  
Normas para la protección de los Suelos Forestales. 
 
Arto.  98.-  Las tierras definidas como forestales o de vocación forestal deberán 
explotarse con base sostenible y no podrán ser sometidas a cambios de uso. 
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Arto.  99.-  El manejo de las tierras forestales se regirá por la siguiente 
clasificación.- 
 
1. Área de producción forestal: En que el uso debe ser al desarrollo sostenible 
de los recursos forestales. 
2. Área de conservación forestal: Aquellas que debe ser conservada 
permanente con cobertura forestal para protección y conservación de 
biodiversidad, suelos y/o aguas. 
 
Título IV 
De la Calidad Ambiental 
 
Capitulo I  
Normas Comunes 
 
Arto.  109.-  Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente 
sano de los paisajes y el deber de contribuir a su preservación. El Estado tiene el 
deber de garantizar la protección de los factores ambientales adversos que 
afecten la salud y la calidad de vida de la población, estableciendo  las medidas o 
normas correspondientes. 
 
Arto.  110.-  Para la promoción  y preservación de la calidad ambiental de los 
asentamientos humanos será obligatorio asegurar una equilibrada relación con los 
elementos naturales que sirven de soporte y entorno, delimitando las áreas 
industriales, de servicios, residenciales, de transición urbano-rural, de espacios 
verdes y de contactos con la naturaleza, así como la prevención y adopción de 






LEY  CREADORA DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO ( INTUR ) 
 




CONSTITUCIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES PRINCIPALES. 
 
Arto.  1.- Se crea el Instituto Nicaragüense de Turismo, como un Ente Autónomo 
del Estado que en el texto de la presente ley se denominará simplemente el “ 
INTUR “. Tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y 
plena capacidad para ejercer derecho y contraer obligaciones y será el sucesor 
legal sin solución de continuidad del Ministerio de Turismo creado por Acuerdo No. 
1-93 del 9 de <enero de 1993 y del Instituto de Turismo, creado por Derecho No. 
16 de fecha 14 de noviembre de 1979. 
 
Arto. 2.  El “ INTUR “ por objeto principal, la dirección y aplicación de la política 
nacional en materia de Turismo; en consecuencia le corresponde promover, 
desarrollar e incrementar el trismo en el país, de conformidad con la ley y su 
reglamento. 
 
Arto.  3.- El domicilio legal de “ INTUR “ es la ciudad de Managua, y puede 
establecer oficinas o agencias en todo el territorio de la república, así como en el 
extranjero, por acuerdo de su Consejo Directivo. 
 
Arto.  4.-  Se declara de interés nacional, como de industria  turística, las 
actividades a la promoción y desarrollo e incremento del turismo interno y 
receptivo, respetando los valores jurídicos, morales, culturales y lugares 
declarados Patrimonio Nacional.  
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Arto.  5.-  El Ministerio de Relaciones Exteriores designará a una persona de entre 
los funcionarios o empleados de cada Misión Diplomacia o consultar de la 
República en el extranjero, para que se dedique exclusivamente a la promoción 
turística de nuestro país. 
 
Arto.  6.-  El  “ INTUR “ ejercerá las siguientes funciones y atribuciones principales:  
 
1. Determinar y ejecutar la política turística en coordinación con los programas 
económicos, sociales y ambientales de gobierno. 
2. Fomentar y estimular la inversión de capital Nicaragüense o procedente del 
extranjero en empresas de servicios turísticos. 
3. Celebrar acuerdos con entidades similares centroamericana, hemisféricas u 
otras, para el establecimiento de circuitos turísticos que incluyan a 
Nicaragua. 
4. Proporcionar servicios de orientación e información a los turistas en los 
puntos fronterizos, aeropuerto internacional y delegaciones 
departamentales “ INTUR “. 
5. Supervisar las empresas de servicios como de industrias turísticas a que 
hace referencia al Articulo de la presente Ley. 
6. Autorizar las tarifas máximas de aquellas empresas consideradas de 
servicio de industria turística detalladas taxativamente en el Articulo 29 de 
la presente Ley, de conformidad a su categoría y calidad. 
7. Recibir las denuncias que formulen los turistas y adoptar las medidas que 
procedan. 
8. Velar por la conservación de los lugares y adoptar las medidas que 
procedan. 
9. Promover las actividades relacionadas con la industria turística, ya sea 
directamente o por intermedio de las municipalidades. 
10. Estimular la construcción ampliación modernización de lugares de servicios 
turísticos en aquellas zonas que así lo demanden y lo permitan las 
condiciones ambientales propias de las zonas. 
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11. Simplificar los tramites de ingresos de turistas al ingresos al territorio 
nacional, proponiendo a las autoridades respectivas las soluciones 
correspondientes. 
12. Tipificar, clasificar,  registrar, inspeccionar y autorizar el funcionamiento de 
las empresas de servicios como de industria turística, de conformidad con 
el Reglamento de la presente Ley. 
13. Involucrar a la industria turística en los proyectos del “ INTUR “ y las 
diferentes asociaciones turísticas. 
14. Imponer sanciones y multas a los infractores de las disposiciones legales 
que regulan las actividades turísticas, de conformidad con el capitulo VII de 
la presente Ley. 
15. Mantener actualizado el inventario de los recursos y servicios turísticos. 
16. Informar, difundir y publicar todo lo relacionado con la industria turística, 
tanto en el extranjero como en el territorio nacional. 
17. Hacer cumplir la presente Ley y su Reglamento. 
 
Para el cumplimiento de estas funciones, el “ INTUR “  podrá solicitar la 







Arto.  44.-  Con el objetivo de garantizar las inversiones en planes y proyectos 
de desarrollo se declara de interés general, la creación de distritos de 
desarrollo en zonas de reservas ecológicas exclusivamente con enfoque eco 
turístico.  
Arto.  47.-  Le corresponde al “ INTUR “ la vigilancia y control de las zonas de 
reservas turísticas, así como de las instalaciones y servicios existentes dentro 
de su comprensión sin perjuicio de las competencias que en materias de 
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protección del ecosistema corresponde al ministerio del ambiente y de los 
recursos naturales y de la ubicación planimétrica de la zona que señale el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 
 
Arto.  50.-  Las empresas turísticas están obligadas a garantizar la protección 
de l medio ambiente y los recursos naturales en el marco del desarrollo 
sostenible. 
 
LEY DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 
 
LEY  de 1982. 
Decreto No 1142. 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE LA 
REPUBLICA DE NICARAGUA. 
 
En uso de sus facultades y con fundamentos del Arto.  del decreto No. 388 del 
2 de Mayo de 1980, 
 
Hace saber al pueblo Nicaragüense: 
Unico: Que aprueba la iniciativa presentado por en consejo de estado, del 
decreto “ Ley de protección cultural de la Nación “, Que integra y literal mente 
dice: 
 
El consejo de estado de la República de Nicaragua reunido en sesión ordinaria 




Que dentro de los lineamientos básicos del programa de gobierno figura en el 
área de cultura la protección del patrimonio cultural de la nación y que 
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congruente con esta política, el titulo III del estatuto sobre derechos y 
garantías, capitulo III derechos culturales establece que el patrimonio cultural 
debe ser protegido  por el estado por medio de Leyes para su conservación y 
evitar su fuga al extranjero: 
 
Por Tanto: 
En uso de sus facultades, 
Decreta: 
La siguiente. 
 “ Ley de Protección al patrimonio Cultural de la Nación “.  
 
Capítulo I  
 
Disposiciones generales. 
 Arto 1o. Para los efectos de esta Ley se considera bienes culturales: 
 
a) Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados. 
b) Arqueológicos todas las piezas instrumentos, estructuras, restos, o 
vestigios procedentes de culturas extintas. 
c) Históricos: Los bienes inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que 
se estén directamente vinculados a la historia, política, económica y social 
de Nicaragua. 
d) Artísticos: Los vienes u objetos que, que debido a su origen como producto 
de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas 
Artes o del Arte Nacional, ya sean éstos Plásticos, literarios, 
arquitectónicos, etc. 
e) Conjunto urbanos o rurales: Considerados de interés cultural, localizados 
en ciudades o campos de la República. 
 
Arto.  20.- Los bienes culturales, existentes en el territorio nacional, 
contemplados en los incisos a) y  b) del artículo anterior sea quien fuera su 
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dueño o poseedor, forman parte por Ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural 
de la Nación Y estarán bajo la salvaguarda y protección del Estado. En caso de 
los incisos c). D)  y e) se requerirá Declaraciones por escrito de la Dirección de 
Patrimonio para que se consideren parte del Patrimonio Cultural de la Nación; 
esta Declaración deberá comunicarse a quien corresponda. 
 
 
LEY No. 190 de 1998 
 
Decreto No. 64-98 
 
Arto.  2  En el desempeño de sus funciones “ INTUR “ coordinará sus planes de 
trabajo con los programas económicos, sociales y ambientales del gobierno 
central, y de las municipalidades. 
 
Arto.  4  “ INTUR “ podrá suscribir acuerdos de coordinación con dependencias y 
entidades públicas y privadas con el fin de realizar acciones conjuntas y efectivas, 
en beneficio de la actividad turística y con los gobiernos municipales, para dar 
mantenimiento a los sitios culturales e históricos de interés turístico. 
 
CAPITIULO V DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS. 
 
Arto.  21  Se considera empresas de servicios turísticos, las siguientes: 
 
1) Hoteles. Moteles, apartahoteles y demás establecimientos de 
hospedaje, así como campamentos y paradores de casa rodantes. 
2) Agencias y operadoras de viajes. 
3) Arrendadores de vehículos automotrices y embarcaderos acuáticas 
dedicadas al transporte turístico. 
4) Transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo que preste 
servicio al turista.      
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5) Oficinas y agencias de guías de turismo.  
6) Restaurantes, cafeterías, bares, ranchos de diversión, centros 
nocturnos, casinos o salas de jugos y similares. 
7) Centro de exhibición y venta de artesanías y toda obra de artes 
manuales y las demás empresas que “ INTUR “ considere de naturaleza 
turística. 
 
CAPITULO IX .  ZONAS TURÍSTICAS. 
 
Arto.  46  Las declaraciones de zonas de desarrollo y de zonas de reservas 
turísticas, serán formuladas por el Instituto Nicaragüense de Turismo y el 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, con la participación de 
las Alcaldías Municipales respectivas. 
 
Arto.  48  En las zonas de desarrollo y zonas de reservas turísticas, “INTUR” 
promoverá acciones e inversiones con los sectores públicos y privados, para: 
 
1. La dotación del equipamiento para su desarrollo turístico; 
2. La preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente; 
3. El desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de la 
región. 
4. Las demás necesidades para el desarrollo turístico. 
 
LEY 162. 
Leyes No 40 y 261. 
 
Reformas e incorporaciones a la Ley No 40, “ Ley de Municipios”; publicada 





DE LAS COMPETENCIAS. 
Capitulo único. 
 
Arto.  7  El Gobierno Municipal tendrá, entre otras las competencias 
siguientes: 
 
1. Promover la salud y las higiene comunal. Para tales fines deberá: 
 
a) Realizar la limpieza pública por medio de la recolección, tratamiento y 
disposición de los desechos sólidos. 
b) Responsabilizarse de la higiene comunal, realizando el drenaje pluvial 
y la eliminación de charcas. 
c) Coordinar con los organismos correspondientes la construcción y 
mantenimiento de puesto de salud urbanos y rurales. 
D Promover y participar en las campañas de higiene de salud preventiva 
en coordinación con los organismos correspondientes. 
2. Cumplir y hacer cumplir el funcionamiento seguro e higiénico de 
mercados, rastros y lavaderos públicos, ya sea los que se 
encuentren bajo su administración o los autorizados a privados, 
ejerciendo en ambos casos el control de los mismos. 
3. Autorizar y registrar fierros, guías de transporte y carga de ventas de 
semovientes. 
4. Dictar las normas de funcionamiento de los cementerios de acuerdo 
al reglamento correspondiente, por lo que podrá: 
a) Construir, dar mantenimiento y administrar los cementerios 
públicos. 
b) Otorgar concesiones cuando lo estimase conveniente para las 
construcción o administración de cementerios privados y 
supervisar el cumplimiento del reglamento respectivo. 
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5. La planificación, normación y control  del uso del suelo y del 
desarrollo urbano, suburbano y rural, por lo que podrá: 
a) Impulsar la elaboración de planes o esquemas de desarrollo 
urbano y garantizar el cumplimiento de los mismos. 
b) Delimitar el área rurales urbanas de la ciudad cabecera 
municipal y de las líneas limítrofes establecidas. Para estas 
tareas solicitarán los oficios de los organismos 
correspondientes. 
En caso que dichas áreas no estuviesen demarcadas a la entrada 
en vigencia de la presente Ley, los Alcaldes y los Concejales 
Municipales tendrán función primordial efectuar estas 
delimitaciones. 
 
c) Regular y controlar el uso del suelo de  acuerdo a los planes 
de desarrollo vigente. 
d) Monitorear el uso de suelo, de conformidad con la Ley de la 
materia y el ente estatal correspondiente. 
e) Controlar el cumplimiento de las normas de construcción en 
general, que se realicen en su territorio. 
f) Garantizar el ornato público. 
g) Ejercer las funciones de declaración de utilidad pública de 
predios urbanos y baldíos, contemplados en los Artículos 3 y 5 
del Decreto No 895, publicado en la Gaceta, Diario Oficial del 
14 de Diciembre de 1981, observando lo dispuesto en el 
Articulo 44 Cn. 
h) Construir y dar mantenimiento a calles, aceras, andenes, 




6. Promover la cultura, el deporte y la recreación. Proteger el patrimonio 
arqueológico, histórico, lingüístico y artístico de su circunscripción. 
Por lo que deberá: 
 
a) Preservar la identidad cultural del municipio promoviendo las 
artes y folklore local por medio de museos, exposiciones, 
ferias, fiestas tradicionales, bandas musicales, monumentos, 
sitios históricos, exposiciones de arte culinario, etc. 
b) Impulsar la construcción, mantenimiento y administración de 
bibliotecas. 
c) Impulsar la construcción y el mantenimiento de campos y 
canchas deportivas e impulsar la realización de campeonatos 
y torneos intra e Inter. municipales. 
 
7. La presentación a la población de los servicios básicos de agua, 
alcantarillado sanitario y electricidad. En el sentido el municipio 
podrá: 
 
a) Construir, dar mantenimiento y administrar los acueductos 
municipales y las redes de abastecimiento domiciliar en el 
municipio.  
 
b) Construir, dar mantenimiento y administrar la red de 
alcantarillado sanitario, así como el sistema de depósito y 
tratamiento de las aguas negras del municipio. 
 
c) Construir, dar tratamiento y administrar las redes de 





8. Desarrollar, conservar y controlar el uso de los recursos naturales 
como base del desarrollo sostenible del Municipio y del país, 
fomentando iniciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su 
monitoreo, vigilancia y control, en coordinación con los entes 
nacionales correspondientes. 
 
En tal sentido, además del las atribuciones establecidas en la Ley No 
217 “ Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales “ 
publicada en la Gaceta, Diario Oficial, del 6 de junio de 1996, y en 
concordancia con la misma, corresponde al Municipio las 
competencias siguientes: 
 
a) Emitir respecto a los contratos o concesiones de explotación 
de los recursos naturales ubicados en su circunscripción, 
como condición previa su aprobación por la autoridad 
competente. 
b) Percibir al menos el 25 % de los ingresos obtenidos por el 
Fisco, en concepto de derecho y regalías que se recaudan por 
el otorgamiento de concesiones de explotación , explotación o 
licencias sobre los recursos naturales ubicados en su 
territorio. 
c) Autorizar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales el marcaje y transporte de árboles y 
madera, para controlar su racional aprovechamiento. 
d) Declarar y establecer parques ecológicos municipales para 
promover la conservación de los recursos naturales más 
valiosos de municipio. 
e) Participar en conjunto con el Ministerio del ambiente y los 
Recursos Naturales en la evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental de obras o proyectos que se desarrollen en 
el municipio, previo al otorgamiento del permiso ambiental. 
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9. Impulsar y desarrollar de manera sostenible el turismo en su 
localidad, aprovechando los paisajes, sitios históricos, arqueológicos 
y centros turísticos. 
10. Promover el respeto a los derechos humanos y en especial los 
derechos de la mujer y la niñez. 
11. Constituir Comités de Emergencia que en coordinación y con apoyo 
del Comité Nacional de Emergencia, elaboren un plan que defina 
responsabilidades de cada institución, y que organicen y dirijan la 
defensa de la comunidad de desastres naturales. 
12. Desarrollar el transporte y las vías de comunicación además podrá: 
a) Construir y dar mantenimiento a puentes y caminos vecinales 
e intra municipales. 
b) Impulsar, regular y controlar el servicio de transporte colectivo 
intra municipal así administrar las terminales de transporte 
terrestre Inter. urbano, en coordinación con el ente nacional 
correspondiente. 
c) Administrar puertos fluviales y lacustre, según sea el caso, en 
coordinación con el ente nacional correspondiente. 
d) Diseñar y planificar la señalización de las vías urbanas y 
rurales. 
 
13)   Todas las funciones que le establezcan las leyes y reglamentos, sin 
detrimento del principio constitucional de la autonomía municipal. 
 
DECRETO No. 49-98¡Error! Marcador no definido. 
 
El presidente de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere 






El siguiente Decreto de: 
 
REGLAMENTO DE LA LEY No 274, LEY BÁSICA 
PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE 
PLAGUICIDAS SUSTANCIA TÓXICAS, 






Arto. 1. El presente Reglamento  tiene por objeto establecer las normas de carácter 
general para definir los procedimientos y requisitos atingentes a la regulación y 
control de PLAGUICIDAS, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley No. 274, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, 
Número 30 del 13 de febrero del año mil novecientos noventa y ocho. 
 
Arto. 2. Para los efectos del presente Reglamento, se considera objetivos los 
siguientes: 
 
1).-  Asegurar el funcionamiento coordinado entre las actividades de registro  y 
las de control y vigilancia, procurando y la optimización de los  recursos 
técnicos y la capacidad socio económica del país. 
 
2).-  Fomentar la coordinación y la participación de la ciudadanía organismos  de 
la sociedad civil y gubernamentales, para que en conjunto  interactúen  en las 
actividades de vigilancia y control relacionadas con  las sustancias y productos 
objeto del presente Reglamento. 
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3).- Fortalecer en materia legal la estructura técnica, organizativa y  funcional; 
así como en la regulación de las actividades contempladas en  la Ley. 
 
4).- Asegurar que las prácticas comerciales de las  sustancias contempladas  en 
la Ley, se realicen con responsabilidad  frente a la salud  humana,  la actividad 
agropecuaria e industrial de forma sostenida, así como el  ambiente general. 
 
5).-  Promover prácticas que fomenten el uso y manejo correcto de los 
 plaguicidas, sustancia  tóxicas peligrosas y otras similares. 
 
6).-  Establecer los procedimientos para el desarrollo de prácticas  transparentes en 
el movimiento internacional de plaguicidas, sustancia  tóxica peligrosa y otras 
similares. 
 
7).-  Asegurar el establecimiento de un Sistema Nacional de Información y 
 Documentación de las sustancias y productos objetos de la regulación de 
 presente Reglamento. 
 
Arto. 3. En el caso de los productos de uso veterinario, la Autoridad Aplicación 




CONTROL DE LA FABRICACIÓN, FORMULACION, 
REENVASADO, REEMPACADO Y DE LAS 
DISPOSICIONES GENERALES DE TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, USO Y MANEJO 
 
Arto. 69 De conformidad  a lo establecido en el artículo 25 de la Ley, la constitución 
de bodegas, plantas formuladas, empacadas, o cualquier otra instalación donde se 
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realicen actividades con plaguicida, sustancia tóxica, peligrosa y otras similares, 
debe realizarse: 
 
1).-  Distante a centro o núcleo poblacionales, escuelas, hospitales, almacenes  y 
depósitos para alimentos, medicina, almacenes de ropa y materiales de 
 construcción entre otros. 
 
2).-  Registro de manantiales y otras fuentes de agua para el consumo  humano, 
animal y de uso para las actividades agropecuarias. 
 
3).-  Localizar en aéreas de fácil acceso, en terrenos que no sean objeto de 
 inundaciones, que cuenten con un sistema de alumbrado eléctrico, 
 protección contra rayos, salidas de emergencia y equipo de protección 
 contra incendios y derrames. 
 
4).-  Cumplir con la normativa técnica que para tal fin emitan Autoridades 
 Competentes en coordinación con la Autoridad Aplicación. 
 
DISPOSIONES PARA EL CONTROL DE LA  CONTAMINACIÓN 
PROVENIENTE DE LASDESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS, INDUSTRIALES Y AGROPECUARIA 
 
DECRETO No. 33-95 
 












Que es responsabilidad procurar que nicaragüenses habiten en un ambiente 
saludable mediante la protección de los ecosistemas y del medio ambiente y 




Que la creciente demanda del recurso agua ha incrementado sustancialmente la 
descarga de aguas residenciales no tratadas a cuerpos receptores, comprometiendo 




Que es prioritarios armonizar el desarrollo económico del país con el 
aprovechamiento racional y la protección de los recursos hídricos para, el uso de las 
generaciones presentes y futuras, lo que hace necesario la aplicación de 
regulaciones destinadas a la protección de la calidad del agua por medio de 
normativas de carácter reglamentorio para el control de la contaminación proveniente 













El siguiente Decreto de: 
 
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN PROVENIENTE 







Arto.1.- Las disposiones del presente Decreto tienen por objeto fijar los valores 
máximo permisibles o rangos de los vertidos líquidos generados  por la actividades 
domésticas, industriales y agropecuarias que descargan a las redes de 





DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Arto.2.- Para efectos de este Decreto se entenderá como : 
 
2.1  Vertimiento Líquido: Cualquier descarga de desechos líquidos vertidos a un 
cuerpo de agua o alcantarillado. 
 
2.2 Vertimiento no Puntual: Es aquel en el cual no se puede precisar el  punto     
exacto de descarga al recurso, tal es el caso de vertimientos  provenientes de 
escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares. 
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2.3 Lodo: Sólido acumulados separados de las aguas residenciales generados 
 en los sistemas de tratamientos de agua residuales. 
 
2.4 Concentración de una Sustancia: Es la relación existente entre su peso  y 
el volumen del líquido que lo contiene. 
 
2.5 Carga: Al producto de la concentración  promedios por el caudal promedio 
determinados en el mismo sitio; se expresa el kilogramos por día (kg/día). 
 
 
2.6 Límite Máximo Permisible Promedio Diario: Se entenderá por límites 
 máximo permisible promedio diario, los valores, rangos y concentraciones  de 
los  parámetro que deben cumplir el responsable de la descarga, en función del 
análisis de muestras compuestas de las aguas residuales provenientes de la 
descargas domésticas o industriales. 
 
2.7 Aguas Residuales: Son aquellas procedentes de actividades domésticas 
 comerciales, industriales y agropecuaria que presenten características 
 físicas, químicas o biológicas que causen daño a la calidad del agua, 
 suelo, biota y a la salud humana. 
 
2.8 Aguas Residuales Doméstica Tratadas: Se refieren a las que han sido 
 sometidas a una serie de procesos físicos, Químicos y/o biológicos  mediante 
las cuales los sólidos que el líquido contiene son separados  parcialmente y el resto 
de los sólido orgánicos complejos putrescibles  son convertidos en sólidos minerales 
o en sólidos orgánicos relativamente estables, inocuos al ser humano; así también 
se realiza la reducción de  microorganismos patógenos. 
 
2.9 Aguas de Desechos: Son aguas provinentes de calderas, torres de 
 enfriamiento, refrigeración, calentamiento y del condensado de vapor. 
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2.10 Coliforme Total: Bacilo gramnegativono esporulado, que puede 
 desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos 
 con similares propiedades de inhibición de crecimiento, no tienen  citocromo 
oxidasa y fermentan la lactosa con producción de ácido, gas y aldehido a 35°  
ó 37 °C, en un período de 24 a 48 horas. 
 
2.11 Coliforme Fecal: Los microorganismos que tienen las mismas  propiedades, 
 de los coliformes totales, a una temperatura de 44 ó 44.5 oC. También se les 
designa Coliforme Termorresistentes o Termotolerantes. 
 
2.12 Escherichia coli (e. coli): Son presuntos E. coli las bacterias Coliformas 
 Fecales que fermentan la lactosa y otros sustratos adecuados como el 
 manitol a 44 ó 44.5 oC con producción de gas, y que también produce 
 indol a partir del triptofano. La confirmación de que en verdad se trata de E. 
coli se logra mediante el resultado positivo en a prueba con el indicador rojo de 
metilo, la comprobación de la ausencia de síntesi de  acetilmetilcarbinol y de que no 
se utiliza el citrato como única fuente de  carbón. La E. coli es el indicador más 
preciso de contaminación fecal. 
 
2.13 Toxicidad: La propiedad que tiene un sustancia, elementos o compuestos,  a 
una determinada dosis, de causar daños en a salud humana o modificación 
alteración o muerte de cualquier organismo vivo. 
 
2.14 Toxicidad Aguda: La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, 
 desecho, a factor nocivo  en cuatro (4) días o menos a los organismos 
 utilizados para el bioensayo acuático. 
 
 
2.15 Toxicidad Crónica: La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, 
 desecho o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, crecimiento, 
 metabolismo, reproducción,movilidad, o la muerte, o producir mutaciones 
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 después de cuatro (4) días a los organismos utilizados para el bioensayo 
 acuático. 
 
2.16 Parametro: Es un valor, cualquiera de una variable independiente que se 
requiere a un elemento o atributo que permite calificar o cuantificar  una propiedad 
determinada del cuerpo físico en cuanto a ciertas propiedades. 
 
2.17 Muestras Simple o Instantáneas: Son las muestras captadas en una  unidad 
de tiempo y representa las características del agua, residual en ese momento. 
 
2.18 Muestras Compuestas: Las que se toman por intervalos predeterminado  
 durante el período de muestreo para completar un volumen proporcional al    
caudal, de manera que éste resulte representativo de la descarga de aguas 
residuales, medido en el sitio y en el período de muestreo. 
 
2.19 Cuerpo Receptor: Es parte del medio ambiente en el cual puede ser 
 vertidos directa o indirectamente cualquier tipos de efluentes tratados o no    
tratados provenientes de actividades contaminante o potencialmente 
 contaminantes, tales como: cursos de agua drenajes naturales, lagos 
 lagunas, ríos, embalses y el océano. 
 
2.20 Lagos Volcánicos: Son lagos formado a partir de la expulsión de 
 materiales de antiguos volcanes así como el represamiento de valles 
 debido al magma expelido por los volcanes. En el primer caso podemos 
 diferenciar tres tipos, lagos cratéricos, lagos de caldera y los tipos de 
 "Mar". 
 
2.21 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxígeno disuelta     




2.22 Demanda Química de Oxígeno (DQO): Medida de capacidad de consumo de 
 oxígeno por la materia orgánica presente en el agua o agua residual se 
 expresa como la cantidad de oxígeno consumido por la oxidación química. 
 
2.23 Desechos Patológicos Peligroso: Son los desechos procedente de la 
 actividad de cirugía, curaciones (tejido orgánicos, sangre, apósitos y 
 derivados líquidos y además poseen características infecciosas. 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE SUELO Y CONTROL DE EROSIÓN 
 
Decreto No. 1308 
 
JUNTA DE GOBERNACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
En uso de su facultades y con fundamento en el Artículo 23 del Decreto No. 388 del 
2 de mayo de 1980. 
Hace saber al pueblo nicaragüense: 
 
Unico: Que aprueba la reformas hechas por el Cosejo de Estado en sesión ordinaria 
No. 7 del día  27 de Julio de mil novecientos ochenta y tres.- "Año de Lucha por la 
Paz y la Soberanía". A la Ley de protección de Suelos y Control de Eresión. La que 
ya reformada íntegra y literalmente se leerá así: 
 
Arto. 12o.- Constituyente infracciones a la presente Ley: 
 
 
a)  Todas oposición de los propietarios y usuarios de terrenos o de quienes  los 
tenga a su cargo a la  realización de las normas que dicte IRENA. 
 
 64
b) Impedir el libre paso al personal de IRENA o de quienes tengan a su 
 cargo el control, vigilancia y supervisión de las zonas de control de erosión. 
 
c) Suministrar a IRENA informaciones falsas acerca de los hechos o datos 
 que la institución necesita para el cumplimiento de sus fines. 
 
d) La destrucción o daños a instalaciones de cortinas rompevientos, 
 plantaciones forestales, muros de contención, terrazas, movimiento de 
 tierra o de  cualquier otra obra que con fines de protección se haya 
 efectuado. 
 
e) La realización de proyectos de conservación de suelos o modificación de las 
obras existentes sin la autorización de IRENA o la alteración de la aprobados por 
este organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
